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El presente trabajo titulado “Influencia del método de indagación para el logro de 
componentes de Educación Ambiental y mejora de aprendizajes en estudiantes de la 
Institución Educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales” Oyotún, 2014” se 
plantea como objetivo general: Determinar la influencia de la aplicación del método de 
indagación en el logro de componentes de educación ambiental y en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo 
Quiñones Gonzales”, del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo. La metodología 
empleada comprende el diseño de investigación cuasi-experimental; los medios utilizados 
lo constituye la prueba pre-test y postest pre de entrada y salida. Los materiales utilizados 
fueron bibliografía especializada, equipo computarizado, Internet, entre otros. Del nivel 
proceso en que se encontró la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales” en la matriz de 
evaluación desarrollada en un inicio, luego de haber aplicado la variable estímulo se 
obtiene como resultado que la I.E. logra considerablemente los componentes de educación 
ambiental: Fundamentos ecológicos y ambientales, concientización conceptual, 
investigación y evaluación, y capacidad de acción, ubicando a la I.E. en un logro del nivel 
destacado con un 91%. Por otra parte del 100% de estudiantes de la muestra se encuentra 
que luego de aplicar la variable estímulo, el 24% de estudiantes alcanza el nivel previsto 
en la mejora de los aprendizajes de Ciencia tecnología y Ambiente, mientras que el 80% 
del grupo experimental registran un avance considerable hasta el nivel Previsto. Entre las 
conclusiones tenemos que la investigación logró el objetivo general y demostró la 
hipótesis, logrando elevar significativamente el nivel de logro de los cuatro componentes 
de educación ambiental así como el nivel de mejora de los aprendizajes una vez aplicado 
el método de indagación. 
 
Palabras clave: Método de investigación, niveles de logro de componentes de educación 






The present work entitled "Influence of the method of inquiry for the 
achievement of components of Environmental Education and improvement of learning in 
students of the Secondary Educational Institution" José Abelardo Quiñones Gonzales 
"Oyotún, 2014" is proposed as a general objective: Determine the influence of the 
application of the method of inquiry in the achievement of environmental education 
components and in the improvement of the learning of the students of the Secondary 
Educational Institution "José Abelardo Quiñones Gonzales", of the district of Oyotún, 
Chiclayo province. The methodology used includes the design of quasi-experimental 
research; the means used constitute the pre-test and post-test pre-entry and exit. The 
materials used were specialized bibliography, computer equipment, Internet, among 
others. From the process level in which the I.E. "José Abelardo Quiñones Gonzales" in the 
evaluation matrix developed initially, after applying the stimulus variable, the result is that 
the I.E. achieves considerably the components of environmental education: Ecological and 
environmental foundations, conceptual awareness, research and evaluation, and capacity 
for action, locating the I.E. in an achievement of the outstanding level with 91%. On the 
other hand, 100% of students in the sample found that after applying the stimulus variable, 
24% of students reached the level predicted in the improvement of Science and 
Technology learning, while 80% of the experimental group they record a considerable 
advance up to the Planned level. Among the conclusions we have that the research 
achieved the general objective and demonstrated the hypothesis, achieving significantly 
raise the level of achievement of the four components of environmental education as well 
as the level of improvement of learning once applied the method of inquiry. 
 
 
Keywords: Research method, achieving levels of environmental education 









Trabajar en la Educación Básica Regular con una metodología indagatoria desde 
los procesos pedagógicos significa trabajar e investigar en un campo tan nuevo, tan vivo y 
tan relevante como el del cambio educativo, que, fundada en los enfoques sistémico-
ambiental y por competencias producen nuevas experiencias educativas de cambio, 
calidad, eficacia y mejora de aprendizajes, fortalece la investigación y genera avances en 
el logro de componentes de educación ambiental. Los cuales pretenden un cambio en el 
comportamiento de los individuos para con su medio ambiente, partiendo de aprendizajes 
con impacto en el ámbito del pensamiento, de los sentimientos y de las acciones. 
 
En las Memorias del VI Congreso Mundial para el talento de la Niñez en el Tercer 
Milenio de FUNDACION ELIC. (2011) “El cambio educativo fue concebido como un 
proceso continuo dirigido a realizar profundas transformaciones en la educación nacional. 
La era actual se caracteriza por el avance vertiginoso de la ciencia lo cual exige la 
renovación de los métodos educativos para lograr la formación integral del hombre 
nuevo”. 
 
El gran educador Heinrich Pestalozzi afirma que “la educación verdadera, la 
educación según la naturaleza, conduce por su esencia a aspirar a la perfección, a tender a la 
realización de las facultades humanas”. Sin embargo en el Marco Estratégico para la 
Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación (‘ET 2020’), 
Conclusiones del Consejo ( mayo 2008) la preocupación generada por el bajo rendimiento de 
los estudiantes en competencias básicas que pusieron de manifiesto distintos estudios 
internacionales condujo a la adopción, en 2009, de unos objetivos para el conjunto de la UE 




una competencia insuficiente en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior 
al 15%”. 
 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) considera que “los 
niños y adolescentes deben asumir un rol activo en la conservación ambiental, ya que en 
sus manos se encuentra el futuro del planeta”. Se espera que a través de esta investigación 
titulada “Influencia del método de indagación para el logro de componentes de Educación 
Ambiental y mejora de aprendizajes en estudiantes de la Institución Educativa secundaria 
“José Abelardo Quiñones Gonzales” Oyotún, 2014”, los escolares tomen decisiones 
presentes y futuras que estén dirigidas a la conservación ambiental, ya sea de manera 
individual u organizada, más aún cuando responde a la solución del problema ¿En qué 
medida la aplicación del método de indagación influye en elevar el nivel de logro de los 
componentes de educación ambiental y mejora de los aprendizajes en los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, del distrito de 
Oyotún, provincia Chiclayo?. 
 
La presente investigación tiene como propósito “Determinar la influencia de la 
aplicación del método de indagación en el logro de componentes de educación ambiental 
y en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, del distrito de Oyotún, provincia 
Chiclayo. Los objetivos específicos se centran en: 
 
1. Determinar en qué medida la aplicación del método de indagación contribuye a la 
cristalización de un logro destacado en el componente Fundamentos ecológicos y 
ambientales en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo 




2. Identificar con precisión el nivel de logro alcanzado en el componente concientización 
conceptual en la I.E. “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014, luego de 
 
incorporar el método de indagación. 
 
3. Transversalizar el método de indagación en la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 para elevar el nivel de logro del 
componente investigación y evaluación. 
 
4. Incrementar el nivel de logro del componente capacidad de acción luego de ejercitar el 
método de indagación en los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014. 
 
5. Mejorar los aprendizajes de  los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 
 
“José Abelardo Quiñones Gonzales”,  Oyotún 2015, luego de aplicar el método de 
 
indagación en los procesos pedagógicos del área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 
El objeto de estudio se centra en el proceso enseñanza-aprendizaje y el campo de 
 
acción es el proceso indagación en los procesos pedagógicos y gestión ambiental, para el 
logro de componentes de educación ambiental y mejora de los aprendizajes en estudiantes 
de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales” del distrito de 
Oyotún, provincia Chiclayo. 
 
La Hipótesis demostrada es “La aplicación del método de indagación influye 
considerablemente en el logro de componentes de educación ambiental y en la mejora 
de aprendizajes de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo.” 
 
La metodología utilizada comprende el diseño de investigación cuasi experimental 
de cuatro casillas, la encuesta de entrada, la encuesta de salida, la observación participante 
a fin de conocer las peculiaridades de los componentes de educación ambiental, y 




mejorando sus niveles de aprendizaje como es el caso de CTA para esta investigación, tal 
como se evidencia en los estudiantes del grupo experimental. 
 
 
El tamaño de la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95% y una margen de 
error del 7%, asumiendo un proporcionalidad de 50%-50%; la misma que fue repartida 
aleatoriamente en dos grupos, cada uno formado por subgrupos constituido por las 
secciones: 1° “B”, 2° “A”, 3°B”, 4° “A” para el grupo control y 1° “C”, 2° “C”, 3°A”, 4° 
B para el grupo experimental. 
 
Este estudio se divide en cinco  capítulos organizados de la siguiente manera: 
 
El capítulo I, aborda el Planteamiento del Problema, que comprende la determinación del 
problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y alcance de la 
investigación, así como las limitaciones de la investigación. El capítulo II, trata del Marco 
Teórico, resaltando los antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de 
términos. Como parte operativa se aborda el método de indagación, los componentes de 
educación ambiental: Fundamentos ecológicos y ambientales, concientización conceptual, 
investigación y evaluación, capacidad de acción; así como Mejora de los Aprendizajes 
según el enfoque del Ministerio de Educación del Perú. El capítulo III, tiene en cuenta la 
Hipótesis y variables, con su respectiva operacionalización. El capítulo IV, precisa la 
metodología, que comprende el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el 
diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, el tratamiento estadístico y el procedimiento. El capítulo V, contiene los 
resultados, que contempla la validez, la presentación y análisis de los resultados, así como 




Como parte final del trabajo del Informe de la investigación aparecen las 
conclusiones generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y aplicación del 
método de indagación. De igual manera se plantean algunas sugerencias de índole 























Planteamiento del problema 
 
 
1.1. Determinación del problema 
 
Frente al avance acelerado de la ciencia y tecnología, de la modernidad y de cambios 
socio-culturales en los diferentes ámbitos de la existencia humana en el siglo XXI, la 
industrialización, la expansión del mercado y la cultura de consumo capitalista traen 
consigo impactos singulares en el equilibrio del sistema ecológico del mundo, generándose 
múltiples problemas ambientales de lesa humanidad como: el cambio climático global, la 
pérdida de biodiversidad y recursos naturales, la contaminación, la desertificación, el 
agotamiento de la capa de ozono, lo conflictos socio ambientales, incremento de desastres, 
entre muchos otros y otros, que hoy en día se han convertido en parte de la existencia y 
cotidianidad humana. 
 
Los problemas ambientales que afectan al planeta, y a nosotros mismos, son 
complejos y con múltiples interacciones, entre ellos tenemos la pérdida de biodiversidad, 
el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la desertificación, la escasez 
de agua. 
 
La pérdida de biodiversidad es una consecuencia inherente de la utilización de 
los ecosistemas por parte de los humanos, cuya intervención tiende a simplificarlos para 




depende del tiempo y la magnitud de la intervención, por lo que la pérdida de 
 
biodiversidad puede conducir a un proceso irreversible de extinción. Asimismo, dichas 
 
problemáticas trascienden las fronteras políticas creadas por el hombre, por lo que 
 
complejizan aún más la escala de análisis de las mismas. 
 
La dimensión y profundidad de cada problema asomarán según el lugar desde 
 
donde acometamos el análisis. Algunos problemas pueden ser causas de otros, como así 
 
también consecuencia de aquellos. 
 
En la actualidad el impacto ambiental viene tomando mayor incidencia en la vida 
 
cotidiana de las personas y de la misma sociedad, afectando considerablemente  la calidad 
 
ambiental, las potencialidades que ofrecen  el país y los niveles de desarrollo humano. 
 
Sabido es que hoy se impone un desmesurado  antropocentrismo,  que en nombre del 
 
progreso y la racionalidad económica viene trasmitiendo de generación en generación una 
 
cultura deshumanizante,  deformadora, desarticulada y desintegradadora del medio 
 
ambiente, incompatible con la sostenibilidad biológica, social, cultural y económica, 
 
marcada por la falta de solidaridad entre los hombres y desvinculada de la naturaleza, que 
 




“Los estudios internacionales de evaluación del alumnado se desarrollan en 
un marco conceptual y metodológico consensuado con el objetivo de 
proporcionar indicadores orientados a las políticas. La posición relativa que 
ocupa cada país en función de su puntuación media en las pruebas es el 
indicador que más atrae la atención del público. Desde los años 60 la 
puntuación relativa de un país ha venido ejerciendo una influencia 
creciente en las políticas nacionales de educación, lo que ha generado cierta 
presión para que se imiten las prácticas educativas de los países con 




En el Perú la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental es responsable de 
promover, reconocer y valorar los aprendizajes que se logran en las organizaciones de la 
sociedad civil, así como normar y coordinar la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, la conservación, el aprovechamiento de los ecosistemas y la gestión de riesgos 
y prevención de desastres; sin embargo el tema de la Educación Ambiental Sostenible no 
se viene considerando como un campo prioritario en el contexto de las políticas 
educativas locales y de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, que 
sumado a la inexistencia de un inventario de potencialidades y aplicación de metodologías 
adecuadas el problema de educación ambiental queda en la postergación. 
 
 
Por otro lado en los últimos años, el Perú y nuestra región vienen sintiendo el 
impacto de los cambios ambientales globales que afectan la calidad de vida. Este 
problema se ahonda con la existencia y el crecimiento de estilos de vida no armoniosos 
entre la sociedad humana, la cultura y la naturaleza. Algunas manifestaciones de esta 
realidad son: la deforestación, la contaminación del agua, aire y el suelo, con consecuente 
pérdida de biodiversidad, incremento de desastres, y otros, que ponen en riesgo nuestra 
propia existencia. Somos conscientes de la necesidad urgente de cambio de estos estilos de 
vida, donde la educación, y particularmente, la educación ambiental, juegan un papel 
protagónico. 
 
“Para su despliegue eficaz la educación ambiental en el Perú debe 
responder a las necesidades del desarrollo sostenible del país a 
través de las prioridades de conservación y aprovechamiento de la 
megadiversidad natural y cultural, la adaptación al cambio climático 
global, la prevención y gestión de riesgos ambientales, la integración 
y el ordenamiento del territorio.” 
 
A esto se suma la crisis de la educación peruana que se expresa en bajos niveles 




Evaluación Internacional de Alumnos), en cuyos resultados se muestra que, nuestro país 
ocupa el último lugar en la clasificación de los países en el área de Ciencias; lo que significa 
que los escolares están frente a retos, y desafíos por un lado, el desarrollo de las ciencias, la 
tecnología y el progreso de la humanidad, y por otro sus consecuencias en la ecología del 
planeta y en la existencia humana, apropiándose intelectualmente de la lógica interna que 
gobierna los procesos, los principios y las relaciones de la realidad natural. 
 
 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental viene promoviendo el desarrollo de 
sistemas locales de Gestión ambiental, así como Sistemas de Gestión Ambiental Escolar, 
pero desafortunadamente la mayor parte de gobiernos locales y directores desconocen los 
procesos adecuados para elaborar los instrumentos de gestión ambiental de su competencia 
en cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente; por lo que no priorizan en sus 




Este proceso se orienta además por el segundo fin de la educación que propone: 
“contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 
tolerante y forjadora de una cultura de paz que, supere la pobreza e impulse el desarrollo 
sostenible en el país…teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado”, tal como 
lo señala Ley Nº 28044 en su artículo 9 Inciso “b”). 
 
En este contexto, según la Resolución Ministerial Nº 0048-ED-2005, y Resolución 
Ministerial Nº 0710 ED – 2005 se considera a la Educación Ambiental como aspecto 
pedagógico transversal, que se debe promover dentro y fuera del aula, en el ambiente 
institucional y en su entorno comunal inmediato, en concordancia con la dimensión 




El constructivismo social, el pensamiento complejo, el aprendizaje significativo, 
entre muchos otros paradigmas educativos plantean la necesidad de contribuir con un 
humanismo más solidario acorde con el cuidado no solo del medio ambiente sino de la 
especie humana misma. Sabido es que frente al surgimiento del fenómeno de la 
globalización en el campo científico, tecnológico y educativo han surgido nuevas 
demandas, nuevos problemas, nuevos y más exigentes encargos sociales hacia las 
instituciones educativas como son mayor eficiencia y calidad educativa para la mejora de 
los aprendizajes, mayor desarrollo de competencias en la formación educativa, entre otros. 
Hoy en día a la educación, particularmente latinoamericana; se le plantean retos o desafíos 
que se traducen en desarrollar una formación educativa integral, holística, holográfica y 
sistémica en los alumnos, coherentes con el desarrollo de las capacidades y habilidades 
sociales y humanas. 
 
Como señalan Pozo y Monereo (1999), “aprender a aprender” implica no solo 
técnicas y estrategias sino también motivos y deseos que impulsen esa necesidad de 
aprender, entonces “aprender a aprender” quiere decir “querer, saber y poder aprender”. 
 
Esta realidad nos hace comprender que la gran mayoría de Instituciones educativas 
aún no concibe como aula “ a todo espacio donde se desarrolla el proceso aprendizaje-
enseñanza, donde se produce interacción entre profesores y estudiantes. De lo que se 
haga o deje de hacer en las aulas dependerá en gran medida el destino de la educación en 
nuestro país, así lo planteó e impulsó durante más de 25 años el monseñor Albano Quinn, 
en la región Sur Andina del Perú. 
 
El fortalecimiento de la educación ambiental en la región Lambayeque está aún 
en proceso, tal como se aprecia en el Programa “Chiclayo Limpio” que lidera la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Del mismo modo son pocas las organizaciones e 




prácticas de ciudadanía ambiental, y programa Instituciones educativas para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
La gran mayoría de Instituciones Educativas de la Cuenca del Valle Zaña no 
incorporan el enfoque ambiental en los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 
Institucional, a pesar de que muchas de ellas son focalizadas por el Programa Presupuestal 
068 Reducción De La Vulnerabilidad Y Atención De Emergencia Por Desastres – 
PREVAED. Estas tienen serias dificultades para lograr satisfactoriamente los 
componentes del enfoque ambiental e indicadores previstos en la matriz de evaluación de 
Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible del Ministerio del Ambiente - 
MINAM. 
 
Es precisamente en este contexto que en el distrito de Oyotún, son pocas las 
Instituciones que han incorporado el método de indagación y enfoque ambiental en su PEI 
como elemento medular y motor para impulsar el desarrollo humano sostenible desde las 
escuelas y colegios. Particularmente en la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales - Oyotún, un 
alto porcentaje de docentes y estudiantes, tienen un bajo nivel de participación en los 
componentes de educación ambiental, así como en las Ferias Escolares Nacionales de Ciencia 
y Tecnología que organiza anualmente el Ministerio de educación y CONCYTEC. En este 
contexto los docentes quiñonenses tienen dificultades para identificar y aplicar métodos que 
comprometan a la comunidad educativa a trabajar juntos desde la indagación hacia la solución 
de problemas ambientales prioritarios y mejorar de los aprendizajes. 
 
Por lo anteriormente descrito se aprecia que la mayoría de docentes de la Institución 
Educativa “José Abelardo Quiñones Gonzales” de Oyotún, tiene dificultades para 
incorporar el método de indagación en los procesos pedagógicos del área Ciencia 
Tecnología y Ambiente: CTA en los estudiantes de diferentes grados y secciones, debido a 




proyectos y/o en todo caso como lo dicen algunos “es para científicos”. Su preparación 
teórica, metodológica y pedagógica está centrada por lo general en la dimensión 
cognitiva antes que en las dimensiones meta cognitivas, afectivas y desarrolladoras, 
 
Este hecho constituye un reto para directivos y maestros de la comunidad educativa 
quiñonense, los cuales exigen el logro de compromisos serios de gestión que en el marco 
del buen desempeño docente permitan mover voluntades para aplicar el método de 
indagación orientado al logro de los componentes del enfoque ambiental, los cuales 
conllevan a la gestión de una Institución Educativa para el Desarrollo Sostenible y 
mejora significativa de los aprendizajes. 
 
En la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales” del 
distrito de Oyotún, dado la masificación del internet y las redes sociales existe resistencia 
por parte de muchos estudiantes para abocarse al progreso de sus aprendizajes, debido a 
que no utilizan el método de indagación en sus procesos pedagógicos ni en sus trabajos de 
investigación; por lo general hacen clonación de trabajos de la web y solo despliegan un 
aprendizaje memorístico, básicamente para aprobar el área, más que para desarrollar 
competencias de aprendizaje. 
 
En estas condiciones nuestros estudiantes no muestran aptitudes y actitudes de 
cultura ambiental, no extraen ni procesan debidamente la información que obtienen de 
fuentes diversas, pues carecen por un lado, de las capacidades y habilidades para 
desarrollar conocimientos científicos necesarias para lograr aprendizajes significativos , y 
por otro lado, de una cultura por el estudio y por la investigación científica; 
consecuentemente, ello va a repercutir en su formación integral, en su concepción como 
persona, como ciudadano, como ser humano. 
 
El bajo nivel de educación ambiental en el contexto social que reflejan los 




vida no compatibles con la sostenibilidad ambiental, predomina la adecuada exploración, 
explotación, utilización, y manejo de los recursos naturales. Por lo general los individuos 
no comprenden la complejidad del ambiente natural y el creado por el ser humano, 
existen reducidos conocimientos, valores, actitudes y habilidades que les permitan 
participar de manera responsable, ética, afectiva en la previsión de la problemática y en 
los cambios climáticos locales. 
 
Urge por ello desarrollar la necesidad de aplicar el método de indagación para 
desarrollar los componentes de educación ambiental orientados a fundamentar un cambio 
de conocimientos y comportamientos de los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa, en sus relaciones con el medio ambiente lo cual genere una nueva 
conciencia que provoque una acción cotidiana de protección ambiental. Del mismo modo 
el método de indagación influye en la mejora de los aprendizajes, tomando como un área 
curricular experimental el área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) para analizar el 
Progreso Anual en los aprendizajes de los estudiantes quiñonenses, cuyo impacto se verá 
reflejado en el desarrollo de hábitos y nuevos paradigmas, con valores éticos y visión 
prospectiva del universo y del planeta, hacia la conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales, la protección de la diversidad biológica, coherente a la “crisis 
ambiental” y el cambio climático en beneficio de la salud de los ciudadanos. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
- ¿Cuál es la influencia del método de indagación en el logro de 
componentes de educación ambiental y en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo 




1.2.2. Problemas específicos 
 
 
1. ¿En qué medida la aplicación del método de indagación contribuye a la 
cristalización de un logro destacado en el componente Fundamentos ecológicos 
y ambientales en la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”, Oyotún 2014?. 
 
 
2. ¿En qué medida la incorporación del método de indagación en la I.E. “José 
Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014, permite identificar con precisión 




3. ¿Cómo transversalizar el método de indagación   en la  Institución Educativa 
 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 para elevar el 
nivel de logro del componente investigación y evaluación? 
 
4. ¿Cuál es el incremento del nivel de logro del componente capacidad de acción 
luego de ejercitar el método de indagación en los estudiantes de la Institución 
 
Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”,  Oyotún 2014? 
 
 
5. ¿De qué manera aplicar el método de indagación en los procesos pedagógicos 
del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, mejora los aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones 





1.3.1 Objetivo general 
 
- Determinar la influencia de la aplicación del método de indagación en el logro 
de componentes de educación ambiental y en la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo 




1.3.2 Objetivos específicos 
 
1. Determinar en qué medida la aplicación del método de indagación 
contribuye a la cristalización de un logro destacado en el componente 
Fundamentos ecológicos y ambientales de la Institución Educativa 
 





2. Identificar con precisión el nivel de logro alcanzado en el componente 
concientización conceptual en la I.E. “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”, Oyotún 2014, luego de incorporar el método de indagación. 
 
 
3. Transversalizar  el método de indagación   en la  Institución Educativa 
 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 para elevar 
el nivel de logro del componente investigación y evaluación. 
 
 
4. Incrementar el nivel de logro del componente capacidad de acción luego 
de ejercitar el método de indagación en los estudiantes de la Institución 
 




5. Mejorar los aprendizajes de  los estudiantes de la Institución Educativa 
 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2015, luego de 
aplicar el método de indagación en los procesos pedagógicos del área de 




1.4 Importancia y alcance de la investigación 
 
Desde el punto de vista educativo el presente estudio justifica su importancia porque 
contribuye al logro de primer compromiso de Gestión Escolar: “Progreso anual de los 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes” de la Institución Educativa secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo, tal como lo exige 
el Ministerio de educación en las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar”. 
 
Por otro lado representa un aporte innovador porque constituye un soporte y punto 
de partida para otras investigaciones futuras vinculadas al estudio de la gestión de 
escuelas para el desarrollo sostenible sobre la base de la influencia del método de 
indagación, donde los estudiantes mejoran sus aprendizajes desarrollan competencias 
socio-ambientales para hacer frente al cambio climático y uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 
Desde una perspectiva científica esta investigación es de fundamental importancia 
porque las actividades académicas de la I.E. José Abelardo Quiñones Gonzales se 
orientan a la búsqueda de modos de indagar para generar o construir conocimiento y 
desarrollar competencias de investigación captando las ciencias como una unidad y 
dotándolos como herederos del mundo de la ciencia. 
 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Una de las limitaciones más resaltantes que se tuvo fue referida a la cuestión 
económica, en tanto no existen fuentes de financiamiento que puedan respaldar las 
investigaciones universitarias, razón por la cual los graduandos debemos autofinanciarnos. 
Estas dificultades me llevaron a focalizar la investigación a ámbitos de una región del país 
en la que normalmente no se desarrollan este tipo de trabajos, por lo que sus resultados son 

























2.1 Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Puescas (2015) en su Tesis: Programa de capacitación docente en planeamiento 
para incorporar el enfoque ambiental en el instrumentos de gestión en el área 
Institucional de la I.E. “José C. Mariátegui de la A.H. Tacala – Castilla – Piura – 2014”. 
Recomienda al personal docente, incorporar lectura de temas sobre enfoques ambientales 
en su acompañamiento y asesorías, que permitirá seguir auto motivándose con técnicas 
innovadoras y de actualidad en el tema. 
 
 
Arones (2013), en su investigación: Modelo pedagógico de estrategias didácticas 
para el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes de la facultad de odontología 
de la Universidad de San Martin de Porres Filial Chiclayo-2009 llega a una de sus 
conclusiones que : “La propuesta de resolución de problemas considera el uso de la 
interacción directa de alumno – docente, aprendizaje cooperativo, estrategias de 
indagación, estudio de casos, formulación de preguntas y preguntas críticas, resolución de 




que buscarán de manera transversal aplicarse en las actividades de aprendizaje 
para convertirlas en significativas.” 
 
Silva (2013), en su tesis “Programa educativo de derecho ambiental sustentado en 
la teoría de la sanción del daño y la teoría de las relaciones interpersonales para mejorar 
la formación ético – ambiental de los docentes y alumnos del vi ciclo de la facultad de 
derecho de la Universidad Cesar Vallejo del Distrito de Tarapoto, Provincia y Región de 
San Martin 2011.” En su primera y tercera conclusión considera: La educación es el 
instrumento más poderoso para desarrollar la cultura ambiental, y para ello debe integrarse 
la dimensión ambiental desde la perspectiva ética a los procesos formativos del abogado. 
Resulta imprescindible producir conocimientos acerca del qué hacer y cómo hacer respecto 
a la integración de la dimensión ambiental en los procesos formativos, y particularmente 
en el proceso de formación del profesional abogado. Para ello nos hemos apoyado en la 
ética.” 
 
Por otro lado recomienda “Implementar el Desarrollo de educación 
Ambiental, desde la perspectiva del Derecho Ambiental y de la Ética Ambiental en la 
formación profesional del abogado en la UCV, filial Tarapoto. 
 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Bifano, (2011). En su investigación: En Enseñanza de las Ciencias Basada en 
indagación, ECBI, precisan que León Lederman y George Charpak, ambos premio Nobel de 
Física, han sido los promotores y propulsores de esta metodología en la escuela primaria, la 
cual requiere de tiempo, desarrollo profesional de los maestros, disponibilidad de materiales 
didácticos adecuados y la participación activa de la comunidad educativa: directivos, padres y 




francés La Main à la Pâte y por la versión norteamericana IBSE - Handson. (4Uzcategui 




“Programa “la main à la pate” (1996), lanzado en Francia por iniciativa del Premio 
Nobel de física (1992) Georges Charpak, los doctores Pierre Lena, Yves Queré y la 
Academia de ciencias francesa con el propósito de renovar la enseñanza de ciencias y de 
tecnología al nivel de la escuela primaria, favoreciendo una enseñanza basada en la 
metodología de la investigación científica. 
 
 
La metodología que plantea el programa “La Main à la Pate” (“Con las manos en 
la masa”), se sostiene sobre diez principios y articula el aprendizaje científico, el manejo 
correcto del idioma y la educación ciudadana. Para ello, los profesores someten a sus 
alumnos a explorar los objetos y los fenómenos del mundo que los rodea, para despertar la 




Fondation la main a la pate. Indica que esta metodología contempla la 
estimulación de actividades como la observación y experimentación a partir del mundo 
real así como la argumentación y el razonamiento a partir de los mismos. Asimismo, la 
familia y el barrio tienen un lugar muy importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, igualmente las universidades e institutos participan en la actividad escolar. 
En este mismo sentido, docentes y alumnos cuentan con materiales a disposición para 
profundizar en contenidos y ejercicios, como estos que ahora compartimos con profesores 




Hernández, Carulla, Tafur y Duque, (2004) en su investigación: El Programa 
Pequeños Científicos, desarrollado en Colombia desde el año 2000, la indagación a 
aplicar debe ser guiada, y se entiende como un proceso que aproxima a los estudiantes al 
quehacer científico, en cuanto a la comprensión y modelación de los fenómenos naturales, 
de una forma sencilla y en un tiempo razonable. 
 
2.2 Bases teóricas 
 




Busca aprendizajes significativos en el desarrollo cognitivo del estudiantado. Con 
la finalidad de desafiar procesos donde el aprender a aprender, sean la consigna, se 
plantean situaciones de aprendizaje constructivistas en la medida en que a los estudiantes 
se les brinde el espacio de aprender haciendo, se les entrene para que reflexionen sobre 
sus propios aprendizajes y puedan integrar en sus análisis una serie de elementos que le 
faciliten luego recordar y evocar esos conocimientos. Mediante la utilización de los cinco 
sentidos, el ser humano desarrolla habilidades que le permiten ser actores de sus propios 
aprendizajes. Por ende se busca una educación polivalente centrada en la conciencia que 
capacite a los discentes a dar respuestas equilibradas, constructivas, enfocadas en lo 




Etapas para la aplicación de la metodología indagatoria (Tomado de Yulimer 





En el programa ECBI desarrollado en América Latina, a nivel general, se plantean 
cinco etapas: focalización, exploración, reflexión, aplicación y evaluación. Siendo esta 
última, la menos tomada en cuenta, quizás por lo difícil que resulta al docente cambiar 
sus estrategias evaluativas, dejando a un lado las pruebas y observando las capacidades 
cognitivas que el estudiante está alcanzando. 
 
2.2.1.2 Etapas del método de indagación 
 
 
(Tomado de Método de indagación de López Stewart, Patricia): 
 
La Directora Ejecutiva del Programa ECBI Patricia López: plasma en cuatro grandes 
momentos o etapas de la metodología indagatoria: 
 
 
a. Etapa de focalización 
 
En esta primera etapa los niños y jóvenes exploran y explicitan sus ideas respecto a la 
temática, problema o pregunta a investigar. Estas ideas previas son el punto de partida para 
la posterior experimentación. Es necesario en esta etapa iniciar la actividad con una o más 
preguntas motivadoras, que permitan al docente recoger las ideas previas de los 
estudiantes acerca del tema en cuestión. Es fundamental para el éxito del proceso de 
aprendizaje que los alumnos puedan contrastar sus ideas previas con los resultados de la 
exploración que sigue. 
 
 
b. Etapa de exploración 
 
Esta etapa se inicia con la discusión y realización de una experiencia cuidadosamente 
elegida, que ponga a prueba los prejuicios de los estudiantes en torno al tema o fenómeno en 
cuestión. Lo importante es que ellos puedan comprobar si sus ideas se ajustan a lo que ocurre 




propios por parte de los estudiantes, es decir, que sean los propios estudiantes, apoyados por el 
docente, los que diseñen procedimientos para probar sus hipótesis. Al igual que en el trabajo 
de los científicos es fundamental el registro de todas las observaciones realizadas. 
 
 
c. Etapa de comparación o contraste: 
 
En esta etapa, y luego de realizada la experiencia, se confrontan las predicciones 
realizadas con los resultados obtenidos. Es la etapa en que los estudiantes elaboran sus 
propias conclusiones respecto del problema analizado. Es aquí donde el docente puede 
introducir algunos conceptos adicionales, terminología asociada, etc. Es importante que los 
estudiantes registren con sus propias palabras los aprendizajes que ellos han obtenido de la 
experiencia, y luego compartan esos aprendizajes para establecer ciertos “acuerdos de 
clase” respecto del tema tratado. Así, los conceptos se construyen entre todos, partiendo 
desde los estudiantes, sin necesidad de ser impuestos por el docente previamente. 
 
d. La etapa de aplicación 
 
 
Es la confirmación del aprendizaje, en ella el estudiante debe ser capaz de 
extrapolar el aprendizaje a eventos cotidianos, generando pequeñas investigaciones 
o extensiones del trabajo experimental. 
 
Las primeras cuatro etapas, se consideran como el ciclo de indagación. No obstante, 
muchas propuestas pedagógicas basadas en indagación aplican las tres primeras. Como es 
el caso de una propuesta para explicar preconceptos sobre orientaciones espaciales, 
elaborada por (Mora, 2011 p. 78); en esta investigación se plantean las fases de 
motivación (focalización) y exploración, donde está envuelta la etapa de reflexión, al hacer 
que los estudiantes redactaran conclusiones, mediante la formulación de preguntas que 




instituciones y hasta el mismo docente, pueden modificar la secuencia y el nombre de 
las etapas, pero básicamente apuntan al mismo propósito. 
 
Detallando las etapas del programa ECBI en Venezuela, encontramos las primeras 
tres etapas claramente definidas. La focalización se presenta en la actividad inicial de la 
clase y requiere de un planteamiento del problema por parte del docente, las predicciones 
y conocimiento de las concepciones de cada estudiante y una discusión dirigida donde 
todos los estudiantes exponen oralmente sus ideas, logrando contrastarlas con sus 
compañeros; la exploración la realizan de forma libre o dirigida, dependiendo del grado 
de dificultad; la reflexión o comparación se realiza mediante discusiones dirigidas entre 
grupos pequeños y la comunicación de los resultados a todos sus compañeros. 
 
 
En el Enfoque ambiental: (Tomado de la Guía para la aplicación de la Estrategia 
Nacional del Enfoque Ambiental según D.S. Nº 006-2006-ED.) 
 
La indagación es un método, modelo o enfoque indispensable para la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias que pretende lograr aprendizajes significativos y duraderos 
en los estudiantes. 
 
La implementación del método de indagación implica una serie de cambios al 
interior del aula y de la propia práctica docente. Exige el trabajo en grupos y promueve el 
diálogo y el intercambio entre docentes y alumnos y de los alumnos entre sí. El registro de 
las actividades y de sus resultados ya no es un dictado sino la propia elaboración de niños y 
jóvenes. El cuaderno de ciencias se transforma en bitácora que consigna los sucesos de la 
clase y condensa los aprendizajes alcanzados, en su formulación escrita. A través de este 
registro se puede evaluar y apreciar no sólo la aprehensión de los contenidos tratados, sino 




introduce un nuevo clima en la clase: el desorden y la desatención dejan de ser 
un problema y dan lugar a la actividad, productividad y creatividad. 
 
 







Los niños observan un objeto o un fenómeno del mundo real, cercano, 
perceptible, y experimentan sobre el mismo. 
 
Por “objeto” se debe comprender objeto de estudio, por ejemplo, el agua, el cielo, 
los ciclos de la vida, la nutrición de las plantas, las mezclas… es decir, no debemos 
limitarnos al estudio de los objetos materiales, naturales o fabricados, que se pueden 
tocar o manipular. 
 
El mundo real no debe ser una realidad depurada, simplificada, reconstruida; 
inicialmente podrá partir de cierta globalidad y complejidad, de la cual será necesaria una 
elección compartida, próxima y sensible: se trata de partir del conocimiento que tienen 





En el transcurso de sus investigaciones los niños argumentan y razonan, ponen 
en común y discuten sus ideas y resultados, construyen su conocimiento. Una actividad 
manual no es suficiente. 
 
El rol del alumno no se debe limitar a la mera observación, a la constatación 




Argumentar es defender un punto de vista aportando elementos convincentes. En 
este proceso, el rol del maestro es ser mediador, es decir, intermediario entre la ciencia 
y los alumnos, así como experto, referencia en lo que concierne al dominio científico. El 






Las actividades que el maestro propone a sus estudiantes están organizadas 
en secuencias, buscando un proceso de aprendizaje organizado. Ellas derivan de los 
programas y permiten la autonomía de los estudiantes. 
 
Una actividad se inscribe siempre en un contexto, y así es como lo percibe 
el estudiante. Tendremos, entonces, que considerar con frecuencia una sucesión de 
actividades que constituirán una secuencia. 
 
La autonomía de los estudiantes será requerida si la organización de sesiones de clase 
responde, por ejemplo, a la realización múltiples evaluaciones, a la participación en 





Se debe consagrar un volumen mínimo de dos horas semanales a un mismo tema, 
a lo largo de varias semanas. La continuidad de las actividades y de los métodos 
pedagógicos se asegura en la unidad de la escolaridad. 
 
Un mismo tema será desarrollado durante varias semanas para evitar que los temas que 
apenas han sido esbozados se dispersen y sean rápidamente abandonados, y para dar a 




Se debe buscar la continuidad en las actividades y los métodos. En efecto, los 
estudiantes tienen un contexto personal y escolar que se ha desarrollado de manera 
continua desde del jardín infantil. El maestro debe ser consciente del lugar que ocupa la 
sesión dentro de este continuo para el desarrollo de una competencia dada. 
Adicionalmente, es necesario un acuerdo previo entre los profesores de los diferentes 
ciclos para el seguimiento ordenado de las diferentes partes de los programas y la 





Cada estudiante tiene un cuaderno en el que registra sus experiencias con 
sus propias palabras. 
 
El cuaderno de experiencias constituye un soporte escrito (palabras, frases, 
dibujos, etc.) de los diferentes momentos de la actividad científica del estudiante. 
 
 
Este puede comprender dos partes: 
 
Una parte libre, espontánea, en un principio desordenada (progresivamente, tanto con la 
ayuda del profesor como por autocorrección, el alumno puede organizar sus notas, 
mejorar su ortografía y su expresión escrita). 
 
Una parte institucionalizada, fruto de un consenso investigado y obtenido con 
la ayuda del profesor, testigo de un saber compartido. 
 
Para el estudiante, la importancia de este “cuaderno” es múltiple: cumple la 
función de memoria, de testigo del progreso, de la evolución en el transcurso del año 
escolar, incluso de un ciclo; constituye una herramienta de comunicación con los demás 




Allí el maestro encontrará información sobre el imaginario de los alumnos, el 
estado del progreso del aprendizaje, y lo tendrá en cuenta para organizar y, 
eventualmente, modificar el contenido de la sesión de clase. 
 
 
El cuaderno de experiencias es uno de los elementos de mayor importancia en el 





El principal objetivo es una apropiación progresiva de conceptos científicos y de 
técnicas operacionales por parte de los estudiantes, acompañada por la consolidación de 
la expresión oral y escrita. 
 
En este punto se afirma el fuerte vínculo entre el aprendizaje científico y el 
aprendizaje de la lengua. Esto puede conducir a una motivación recíproca para el 
aprendizaje de los dos campos, pero, en ocasiones, a un bloqueo para los estudiantes 
que no logran plasmar sus ideas en palabras de forma adecuada, lo que hace necesaria la 





Las familias y los barrios son partícipes del trabajo que se realiza en clase. 
 
La referencia que se hace del mundo exterior en el colegio es notoria desde el principio. 
Ésta debe ir acompañada, con frecuencia, de la valorización de los conocimientos 
provenientes del ambiente familiar de los estudiantes. Se trata, también, en tanto sea 
posible, de involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Sin 
embargo, conviene, al mismo tiempo, vigilar, con el fin de evitar reforzar las 






Localmente, los miembros asociados de organizaciones científicas (universidades, 
colegios) acompañan el trabajo de la clase ofreciendo su competencia a disposición. 
 
 
Los interlocutores científicos constituyen un apoyo y un garante para el profesor, pero no 
deben sustituirlo en ningún caso, pues el profesor es el único responsable de la 
enseñanza. No obstante, conocer científicos puede ser motivador para los alumnos. 
 
 
Principios 9 y 10 
 
Localmente, los institutos universitarios de formación de maestros ponen su 
experiencia pedagógica y didáctica al servicio del profesor. 
 
 
El profesor puede obtener módulos para poner en práctica, ideas de actividades 
y respuestas a sus preguntas en la página web Indágala, del programa ECBI, 
www.indagala.org. También puede participar en un trabajo en conjunto, dialogando con 
sus colegas, con educadores y científicos. 
 
 
Estos dos últimos principios apuntan al establecimiento de relaciones dinámicas 
y motivadoras. Es una disposición para acabar con el aislamiento del educador y al 
mismo tiempo relacionarlo con científicos, formadores, colegas, lo que implica: 
 
 
El acercamiento voluntario de los científicos a las instituciones (tanto asistir, 
como adaptarse a las necesidades y a las capacidades de éstas). 
 
 







El esfuerzo de los maestros para aceptar compartir sus preocupaciones 
pedagógicas, interesarse en las de otros, intercambiar y comunicarse sin timidez, aprender 
a navegar en Internet. 
 
 
2.2.1.4 La indagación 
 
Escalante Arauz, Patricia. Coordinadora Proyecto Intel Educar para el Futuro. 
Fundación Omar Dengo. Colombia, define a la indagación no como un método, si no 
como una estrategia para el aprendizaje. En este sentido considera que “La indagación es 
un estado mental caracterizado por la investigación y la curiosidad. Indagar se define como 
“la búsqueda de la verdad, la información o el conocimiento”. Los seres humanos lo hacen 
desde su nacimiento hasta su muerte. 
 
 
El postulado: “Dímelo y se me olvidará, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y 
entenderé” es la esencia del aprendizaje por indagación. Debe limitarse este término a que 
la indagación no es un “método” para hacer ciencia, historia ni otra asignatura, más bien, 
es un enfoque para escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas 
verdaderas, en cualquier momento y por parte de cualquiera.”. 
 
 
El portal de galileo.org (tomado de http://galileo.org/teachers/designing-
learning/articles/what-is-inquiry/que-es-la-indagacion/), afirma que “La indagación es un 
proceso dinámico que consiste en estar abiertos a experimentar asombro y perplejidad, y 
llegar a conocer y entender el mundo. Como tal, es una postura que impregna todos los 
aspectos de la vida y resulta esencial para la manera en que el conocimiento se crea. La 




del proceso de trabajo y conversación entre varias personas, juntas, y en la medida que estas 
personas plantean y resuelven problemas, realizan descubrimientos y prueban de manera 
rigurosa los descubrimientos que surgen en el curso de su actividad compartida.” 
 
 
2.2.1.5 Método de indagación: 
 
En Indagala “La indagación es un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias que se ha venido utilizado de forma creciente en muchos países del mundo. En 
América Latina, la metodología indagatoria se aplica a través del programa de 
Enseñanza de Ciencias Basados en la Indagación, denominado ECBI. Esta metodología 
pretende lograr aprendizajes significativos y duraderos en los estudiantes, considerando: 
 
- La interacción con problemas concretos. 
 
- El planteamiento de problemas interesantes para los estudiantes. 
 
- La capacidad que los estudiantes tienen para hacer sus propios descubrimientos. 
 





2.2.1.6 Método de indagación para la enseñanza de las ciencias 
 
“El modelo indagatorio para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias está 
orientado a facilitar que alumnas y alumnos adquieran y desarrollen las habilidades y 
destrezas adecuadas para construir en forma participativa y activa los conocimientos 
planteados en el currículum. Con el modelo indagatorio, niñas y niños aprenderán no sólo 
los contenidos sino, además, los procesos que permiten aceptarlos como correctos y 
verdaderos. En ese sentido, una de sus características más notables es que está orientado a 
superar uno de los problemas más frecuentes en la enseñanza tradicional de las ciencias 





Esta metodología no es una “novedad” en la enseñanza: desde hace ya un par de 
décadas se desarrollan programas en Francia y Estados Unidos, así como en muchos otros 
países del mundo. Así, desde mediados de la década de los 80, tanto la Academia de Ciencias 
de Francia como el Centro Nacional de Recursos Científicos de Estados Unidos han 
desarrollado programas para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias a nivel de las 
escuelas. Las ideas del constructivismo, del aprendizaje significativo, entre otras, son base 
para esta metodología, que se implementa, a través de diversos programas, en más de 30 países 
del mundo. En todos los casos, la premisa de trabajo ha sido siempre la misma: 
La mejor manera de aprender ciencia es hacer ciencia. 
 
López Stewart, Patricia Directora Ejecutiva del Programa ECBI, indica sobre el 
Método de Indagación en Red de maestros de file esta metodología es un modelo 
indagatorio, donde “…el rol del docente se transforma. Su función se puede definir como 
la de un guía que propone y organiza. No hay lugar para enseñar respuestas sino para 
incentivar la curiosidad y orientarla hacia el planteamiento de interrogantes. El tradicional 
instructivo escrito en el pizarrón es ahora tarea de los alumnos que, a partir del problema 
planteado, ensayarán predicciones y propondrán caminos para comprobarlas o 
desecharlas. El profesor encauzará la actividad e incentivará el registro de logros y errores 
y de la explicación de unos y otros. El correcto análisis de un experimento fallido será 
más significativo que el experimento mismo. Así, el docente ya no pedirá respuestas sino 
preguntas que son la expresión de que el contenido planteado se ha transformado en un 
desafío por saber.” 
 
 
2.2.2 Educación Ambiental (EA) 
 
Es una meta de la educación para el desarrollo sostenible ya que indica claramente 




ex presidente Clinton, Estados Unidos) sugirió que la EA está evolucionando hacia 
 
educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran potencial para aumentar la toma de 
 
conciencia en los ciudadanos y la capacidad para que ellos se comprometan con decisiones 
 
que afectan sus vidas." En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el 
 
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte 
 
vital del planeta. 
 
"La educación ambiental, en un sentido amplio, incluyendo la 
concienciación y el entrenamiento, provee el complemento indispensable 
de otros instrumentos del manejo ambiental…En otras palabras, la EA es 
educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se 
protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del planeta. Esta 




2.2.2.1 Enfoque ecosistémico 
 
En la página principal de la FAO, portal de Organización de las Naciones Unidas 
 
para la alimentación y la agricultura encontramos muy detallado el enfoque ecosistémico 
 




Este organismo concibe al enfoque ecosistémico como “… una estrategia para la 
 
ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve la 
 
conservación y el uso sostenible de manera equitativa. Se basa en la aplicación de métodos 
 
científicos adecuados centrados en los niveles de organización biológica que abarca los 
 
procesos, las funciones y las interacciones esenciales entre los organismos y su ambiente, y 
 
que reconoce a los humanos, con su diversidad cultural, como un componente integrante 
 




Un enfoque ecosistémico de la agricultura y la ordenación de los recursos 
naturales determina de forma explícita las oportunidades y los equilibrios. Puede 
mantener o aumentar la capacidad de un ecosistema de generar beneficios para la 
sociedad, distribuye de forma equitativa beneficios y costos, y es sostenible a largo plazo. 
El enfoque ecosistémico de la agricultura exige ajustes de las disposiciones institucionales 
y de gobernanza que garantizan una adopción de decisiones fundamentada, equilibrada, 
transparente y legítima en relación con los equilibrios y la participación de las partes 
interesadas.” 
 
Gill Shepherd en el Libro Enfoque ecosistémico Cinco pasos para su 
implementación, que escribe la para la UICN (Unión Mundial para a Naturaleza) 
(Recuperado del Libro electrónico https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/CEM-
003-Es.pdf) muestra 12 importantes principios del Enfoque Ecosistémico: 
 
 
“1. La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, hídricos 
y vivos debe quedar en manos de la sociedad. 
 
2. La gestión de los recursos naturales debe estar descentralizada al nivel 
apropiado más bajo. 
 
3. Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales 
o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 
ecosistemas. 
 
4. Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender 
y gestionar el ecosistema en un contexto económico. Este tipo de programa de 
gestión de ecosistemas debería: 
 
i. Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativamente en 




ii. Orientar los incentivos para promover la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica; y 
 
iii. Procurar, en la medida de lo posible, incorporar los costos y los beneficios en el 
 
ecosistema de que se trate. 
 
5. A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conservación de 
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo 
prioritario del enfoque ecosistémico. 
 
6. Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. 
 
7. El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas especiales y 
temporales apropiadas. 
 
8. Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retardados que 
caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer objetivos 
a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 
 
9. En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
 
10. En el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre la 
conservación y la utilización de la diversidad biológica, y su integración. 
 
11. En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas de 
información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y 
las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 
 
12. En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad 









a. Componente Fundamentos ecológicos y ambientales 
 
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de la 
 
Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. El 
propósito de este nivel de instrucción es dar al alumno informaciones sobre los sistemas 
terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. 
Suponga que Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas que necesita 
hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la vida es un juego que 
estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida pero, 
con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no 
comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y 
decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la 
cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción de que las 
sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó 






Componente Fundamentos ecológicos y ambientales   
 Sub Indicadores Instrumentos 
   
1. Instrucción sobre ecología básica. Documento PEI 
  Diagnóstico Ambiental 
  Informe del Comité Ambiental (ICA) 
2.Conocimiento de la Ciencia de los Trabajos de investigación vinculados a 
sistemas de la tierra sistemas de la tierra: terrarios, litoteca, 
  acuarios, entre otros. 
3. Conocimiento de Hidrología. Plan de Trabajo de cultura de agua. Fotos 
  de campaña de ahorro del agua. 




  Plan de  visita a la cuenca  media (Zaña). 
  Fotos de visita y difusión de cuidado del 
  agua. 
4. Conocimiento de geología. Biohuertos. 
  Jardines. Informe del Comité Ambiental 
  Escolar. 
5. Conocimiento de atmósfera. Reciclaje, Siembra de plantas. 
6. Conocimiento de biósfera. Informe de visita a ecosistemas locales. 
  Proyectos de promoción y defensa de flora 
  y fauna local. 
   
 
Entre ellos incluye el profesor de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) N.J. 
Smith Sebasto en su libro Qué es Educación Ambiental, incluye dentro de los 
fundamentos ecológicos: “la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas de 
la Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, biología, química, física, etc. 
El propósito de este nivel de instrucción es dar al estudiante informaciones sobre los 
sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de soporte vital son como las reglas de 
un juego. Suponga que Ud. desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas que 
necesita hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la vida es un juego 
que estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas ecológicas de la vida 
pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por desgracia, muchas personas no 
comprenden muchas de estas reglas ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y 
decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la cual 
se creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción de que las 
sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que rompían las reglas. Se pensó 
que si a la gente se le pudiera enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las 
reglas.” 
 
En este componente se contempla además la concienciación ambiental que trata 




vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno comprenda 
los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe comprender cómo las 
acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar 
a guiar las conductas humanas. 
 
c. Componente concientización conceptual 
 
De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación entre 
calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es suficiente que uno 
comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; también uno debe 
comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y cómo el conocimiento de 





Sub indicadores del Componente concientización conceptual   
 Sub Indicadores Instrumentos 
   
 7.Actitud  individual frente al Lista de cotejos. 
 ambiente  
 8. Actitud de grupo frente al Fotografías. Informes de grupo. 
 ambiente.  
 9. Condición del ambiente. Fotografías. Informes de docente. 





d. Componente investigación y evaluación 
 
Tal como lo plantea el profesor Smith Sebasto este componente implica 
“aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a que hay 
demasiados casos de personas que han interpretado de forma incorrecta o sin 
exactitud asuntos ambientales, muchas personas se encuentran confundidas acerca de 
cuál es el comportamiento más responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor 




hacer que sus compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La 
 
recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente responsable o 
 
no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas son sencillas. La mayoría de 
 
las veces, las circunstancias y condiciones específicas complican las respuestas a 
 
tales preguntas y solamente pueden comprenderse luego de considerar 
 






Sub Indicadores del Componente investigación y evaluación. 
 
 Sub Indicadores Instrumentos 
   
10. Capacidad de investigar Diagnóstico ambiental local. 
problemas ambientales  
11. Capacidad de solucionar Informe del estado de conservación de la 
problemas ambientales. infraestructura educativa. 
  Informe de las acciones trascendentes de prácticas 
12. Conocimiento de ambientales. 
comportamiento más Observación directa. 
responsable para proteger el Cuaderno de Programación. 
ambiente.  
13. Base de datos de asuntos Informe de docentes. 
ambientales.  
14. Procesamiento de datos Proyectos Ambientales. 
ambientales.  
15. Interpretación de asuntos Informe de las acciones trascendentes de resultados 
ambientales. de los proyectos ambientales. 
   
 
 
e- Componente capacidad de acción: 
 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para 
 
participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 
 




a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización 
 
responsable de los problemas ambientales. 
 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 
 
humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan 
 
ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
 
probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 
 
Para el profesor Smith Sebasto este componente implica además la investigación y 
 




Sub Indicadores del Componente capacidad de acción. 
 
Sub Indicadores Instrumentos 
  
16.Conoce habilidades de Inventario de la  diversidad biológica local. 
participación acción sobre Informe de acciones para conservación de la 
problemas ambientales biodiversidad. 
17.Genera soluciones a Informe de las acciones trascendentes para el uso 
problemas ambientales racional de la energía eléctrica u otros problemas 
presentes ambientales. 
18.Desarrolla planificaciones Informe de las acciones trascendentes para la 
para la prevención de prevención de problemas ambientales como  el 
problemas ambientales buen uso del agua en la I.E. u otros. 
futuros  
19. Trabaja en equipo. Informe de docente. Trabajos de grupo. 
 Diagnóstico Ambiental. 
 Observación directa. 
20. Está dispuesto a Lista de cotejo. 






En los tres últimos componentes se aborda la capacidad de acción, componente 
 
que “enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar 
 




problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a 
que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 
organización responsable de los problemas ambientales. 
 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 
humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos 
resultan ser las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
probablemente será el individuo (actuando colectivamente).” 
 
Propósitos de la educación Ambiental (Tomado de N.J. Smith Sebasto en su 
libro ¿Qué es Educación Ambiental?: 
 
El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 
 
 
Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 
evaluar la información disponible sobre los problemas. 
 
Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas 
futuros; y, lo que quizás sea más importante, 
 
Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que 
hagan lo mismo. 
 
Objetivos de la Educación Ambiental definidos en el Seminario Internacional de 
 
Educación Ambiental de Belgrado. 1975: 
 
 
Conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 




Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de 
la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
 
Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento. 
 
Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problema ambientales. 
 
Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a 
adquirir las aptitudes necesarias para resolver los problema ambientales. 
 
Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen 
su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 





El Portal ECBI.CHILE – Educación En Ciencias Basado en la Educación 
(Tomado de http://www.ecbichile.cl/home/metodo-indagatorio/) considera cuatro fases de 
aprendizaje desarrolladas en el proceso de indagación: 
 
 
Focalización, donde los estudiantes describen y clarifican sus ideas acerca de un 
tópico previamente presentado por el profesor. Esto es realizado con frecuencia, a través de 




gustaría profundizar. Para el profesor este es un buen momento para darse cuenta de las 
ideas que tienen los alumnos sobre el tema, y a su vez considerarlas en el momento de 
adecuación de la planificación de la clase. Junto a lo anterior esta fase sirve para generar 
interés, curiosidad, y promover en los niños que vayan generando sus propias preguntas. 
 
 
Exploración, es el momento donde los niños trabajan con materiales concretos o 
información específica en forma muy concentrada y disciplinadamente con el afán de 
buscar una respuesta a su pregunta y así entender el fenómeno. Durante esta fase, es muy 
importante que los estudiantes tengan el tiempo adecuado para completar su trabajo y 
repetir sus procedimientos si es necesario. Los estudiantes deben trabajar en grupos 
pequeños, con el fin de tener la oportunidad de discutir ideas con sus compañeros, 
aspecto de fundamental relevancia que aporta al proceso de aprendizaje. 
 
 
Reflexión, los estudiantes organizan sus datos, comparten sus ideas, y analizan y 
 
defienden sus resultados. Durante esta fase, los estudiantes comunican sus ideas, explican 
 
sus procedimientos y este momento ayuda a consolidar los aprendizajes. Para los 
 
profesores, este es el período en el cual tienen que guiar a los estudiantes mientras ellos 
 
trabajan en la síntesis de sus pensamientos e interpretación de sus resultados. 
 
Aplicación, se les ofrece la oportunidad a los estudiantes de usar lo que han aprendido en 
 





2.2.2.3 Aprendizaje por indagación 
 
El portal de Universitat Pompeu Fabra Barcelona a través de la Unidad de apoyo a 





“El aprendizaje por indagación es una metodología de enseñanza-aprendizaje a 
través de la cual el estudiantado ha de encontrar soluciones a una situación problema a 
partir de un proceso de investigación. Esta metodología se centra en afrontar problemas 
y en el trabajo cooperativo. El trabajo por indagación potencia el trabajo de habilidades 
requeridas para un trabajador en un mundo cambiante: una persona resolutiva, que sepa 
trabajar en equipo y tenga un pensamiento crítico. Asimismo, es una metodología que 
aporta mayor habilidad en los procesos científicos y matemáticos. 
 
Hay varias formas de trabajar bajo esta metodología: la indagación puede ser 
dirigida por los estudiantes, por el profesor, o bien por ambos. En cualquiera de ellas hay 
que tener en cuenta que el aprendizaje requiere tiempo para la asimilación y, por lo tanto, 
es fundamental crear espacios de reflexión. 
 
Para desarrollar el aprendizaje por indagación se formulará, en primer lugar, la 
problemática y, a partir de ésta, el alumnado deberá proponer hipótesis que deberán 
ser validadas o refutadas mediante la observación, la búsqueda bibliográfica, buscando 
evidencias empíricas, interpretando datos y, a partir de aquí, proponer respuestas y 
predicciones, y exponerlas de forma argumentada.” 
 
 
2.2.2.4 Educación basada en el enfoque por competencias 
 
Farfán Flores, Pedro Emiliano, docente de la Universidad de Guadalajara en una de sus 
ponencias detalla el campo de acción del enfoque por competencias en la educación, tal como 
Araceli López Ortega lo publica en el siguiente texto: (Recuperado de 
http://www.cucs.udg.mx/avisos/El_Enfoque_por_Competencias_en_la_Educaci%C3%B3n .pdf) 
 
“La educación basada en competencias requiere de una nueva 
orientación educativa que de respuesta a un contexto actual, el 




resulta de las nuevas teorías de cognición (inteligencias múltiples) y 
básicamente significa saberes de ejecución. 
 
 
En 1998 la UNESCO expresa en la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, que es necesario propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de 
competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de 
la sociedad. 
 
Asimismo, ha señalado que las principales tareas de la educación superior 
han estado y seguirán estando ligadas a cuatro de sus funciones principales: 
 
 
o Una generación con nuevos conocimientos (las funciones de la investigación) 
 




o Proporcionar servicios a la sociedad (la función social) 
 
o La función ética, que implica la crítica social. 
 
 
La educación basada en competencias, lejos de ser una educación atomizada, de corte 
conductual y fragmentada, tiene ventajas que inciden significativamente en diferentes áreas del 
proceso educativo, abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y críticas. 
 
 
La educación basada en competencias se centra en la necesidad, estilos de 
aprendizaje y potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar 
con maestría las destrezas y habilidades señaladas desde el campo laboral.” 
 
2.2.2.5 Importancia del enfoque por competencias en educación 
 
 
El Ministerio de Educación del Perú en su blog PERUEDUCA Sistema Digital 
para el aprendizaje, detalla la importancia del enfoque por competencias en educación al 










Centran el protagonismo en quien está aprendiendo, porque es quien tiene que 
irse haciendo competente. 
 
- Dotan a las y los estudiantes de herramientas básicas y claves, como la lectura y la 
escritura, para que gracias a las competencias crecientes adquiridas tengan mayor 
probabilidad de obtener buenos resultados en diversas áreas del conocimiento. 
 
- Contrarrestan la obsolescencia del conocimiento y de la información. Como esta 
se desactualiza vertiginosamente en el mundo de hoy, el énfasis se pone en 
elementos que permanecen, como el saber hacer o el aprender a aprender. 
 
- Preparan para afrontar diversas tareas, personales, laborales y profesionales. Una 
persona que, por ejemplo, es competente para hablar en público, tiene a su favor 
una competencia para desempeñarse efectivamente en muy diversas situaciones, 
lo que con mucha seguridad le abrirá puertas. 
 
- Se centran en elementos de la persona, más que en aspectos externos a ella. Por 
ejemplo, en la autonomía ("tengo criterios para saber si he hecho bien o mal una 
determinada tarea y no necesito que venga el o la profesor(a) -que desaparecen de 
la vida en un determinado momento-, a decirme si lo hice bien o mal, si estoy en 
lo correcto o si me equivoqué), en el autodesarrollo ("hacerme más competente 
para.. vs. tener más información enciclopédica") o en la automotivación (?aprendo 
porque quiero ser competente para...vs. aprendo porque me toca hacerlo, porque 




Para los y las estudiantes las competencias son importantes porque cambian la 
acumulación de información (que cada vez se desactualiza más rápido) por la utilización, 
en diferentes contextos, de lo aprendido; porque sienten que realmente se están 
preparando para la vida, al conectar aprendizaje con entorno escolar y extraescolar, y que 
no estudian solo para aprobar unas asignaturas o pasar de un grado al siguiente; porque 
van adquiriendo herramientas para resolver problemas de la realidad, en contraposición a 
problemas escolares que son o les parecen ficticios o sin sentido; porque le encuentran 
respuesta más pronto a la pregunta reiterativa: "esto, ¿para qué sirve, profe?"; porque 
vivencian que el aprendizaje es acumulativo, y no repetitivo, al darse cuenta de que se van 
convirtiendo en personas más competentes y, finalmente, porque asocian las competencias 
con su desarrollo humano, conscientes de que no pueden limitarse a ser competentes para 





















































Fuente: Minam y Minedu (2012:34) 
 
Figura 1.  Enfoque ambiental 
 
Isabel Revilla Liu como Espc. Tutoría – UGEL ILO retomando la propuesta del 
Ministerio de educación, define al Enfoque Ambiental como un proceso de orientación, 
incorporación y aplicación al orientación de acciones de educación ambiental, aplicación 
de conocimientos hábitos habilidades actitudes y valores que contribuyen a la formación 




El enfoque ambiental se caracteriza por ser sistémico, interdisciplinario, comunitario, 
permanente que orienta al futuro, es activo y orienta al desarrollo de la gestión del riesgo. 
Posee cinco componentes: gestión institucional, gestión pedagógica, educación en salud, 
educación en ecoeficiencia y educación en gestión del riesgo. 
 
 
Tiene su base normativa en: 
 
- Diseño Curricular Nacional R.M N° 440-2008- ED 
 




- RVM 006- 2012-ED RD-236- 2012 ED ROF DEL MINEDU Y de la 
dirección de educación comunitaria y ambiental 
 
- DS.011-2012-ED – ART. 38   Política nacional de educación ambiental 
 
- Se evalúa con la matriz de indicadores de evaluación de Instituciones 
Educativas para el Desarrollo Sostenible. 
 











Educación ambiental: EA “La EA es un proceso permanente en el cual los individuos y 
las comunidades toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, 
los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la voluntad que los haga 
capaces de actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros”. (Congreso Internacional de Educación y 




Objetivos de la Educación Ambiental. Sauvé (1999), define a la educación ambiental 
como “(…) un componente nodal y no un simple accesorio de la educación, ya 
que involucra nada menos que la reconstrucción del sistema de relaciones 
entre personas, sociedad y ambiente.” 
 
 
Fundamentos ecológicos y ambientales. Este componente se basa en cómo será la 
"Instrucción de la Información" puesto que de este punto se promueve el 
desarrollo a crear conciencia ambiental, presentando como sería las nuevas reglas 
ecológicas de vida, las cuales poseen soporte por científicos que se encuentran en 
constante investigación y desarrollan las técnicas necesarias para lograr 
disminuir los problemas ambientales. 
 
 
Concienciación conceptual. Este componente establece la unión entre el conocimiento 
 
conceptual de las reglas ecológicas y la acción de los individuos de manera 
individual y de como esta unión de estas permiten la concienciación de las 
acciones que ayudan a guiar la conducta de la sociedad humana. Sin embargo 
cabe destacar que la influencia en viceversa podría generar nuevos "alivios", para 
un ambiente ecológico tan deteriorado. 
 
 
La investigación y evaluación de los problemas. Uno de los puntos claves de los 
componentes de la educación ambiental es éste, debido a la información valiosa 
que esta arroga en cada investigación, además de ello la evaluación de la situación 
ambientales de gran importancia, ya que una investigación exhaustiva y una 
adecuada evaluación podrá generar interpretaciones de forma correcta y con 




aspectos; más aún cuando muchas personas se encuentran confundidas de cuál es 
el comportamiento más idóneo y responsable sobre el ambiente. 
 
 
Capacidad de acción. Este componente enfatiza que se debe dotar al ciudadano de las 
habilidades necesarias para participar productivamente en la solución de 
problemas ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales 
futuros. También se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que 
frecuentemente no existe una persona, agencia u organización responsable de los 
problemas ambientales. Los problemas ambientales son causados generalmente 
por las sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo 
tanto, éstos resultan ser las causas primarias de muchos problemas y la solución 
a los problemas probablemente nazca del individuo actuando colectivamente. 
 
 
Enfoque ambiental: Tomado de la Guía para la aplicación de la Estrategia Nacional del 
Enfoque Ambiental Según D.S. Nº 006-2006-ED. En la Guía para la Aplicación 
del Enfoque Ambiental en Instituciones Educativas para el Desarrollo 
Sostenible, el “enfoque ambiental”: es una conceptualización acerca de la 
relación existente entre la sociedad, su entorno y la cultura. Se operacionaliza de 
manera holística, interdisciplinaria y comunitaria. Su aplicación se concreta en 
las instituciones educativas y contribuye a la mejora de los entornos, la calidad 
de vida, la calidad educativa y el bienestar social. 
 
Aprendizaje: Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 
(Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 




perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 
aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia (p.ej., 
observando a otras personas). [Tomado de https://www.ecured.cu/Aprendizaje]. 
 
 
Niveles de mejora de aprendizajes: El Ministerio de Educación en el Fascículo de 
Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes(2014) estandariza los niveles de 
logro de aprendizajes según el rango del consolidado de notas por área, tal como 
a continuación se indica: 
 
Nivel Inicio: De  0 a 10 
 
Nivel Proceso: De 11 a 13 
 
Nivel Previsto: De 14 a 17 
 
Nivel Destacado: De 18 a 20 
 
Para mejorar los aprendizajes, los procesos de aprendizaje constituyen la razón 

























3.1.1 Hipótesis general 
 
 
- La aplicación del método de indagación influye considerablemente en el logro 
de componentes de educación ambiental y en la mejora de aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo. 
 
 





1. La aplicación del método de indagación en la Institución Educativa Secundaria 
“José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 contribuye a la 




2. La incorporación del método de indagación en la 








identificar con precisión el nivel de logro alcanzado en el 
componente concientización conceptual. 
 
 
3. La transversalización del método de indagación en la Institución Educativa 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 eleva el nivel de 
 





4. La ejercitación del método de indagación en los estudiantes de  la Institución 
 
Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 
influye directamente en el incremento del nivel de logro del componente 






5. La aplicación del método de indagación en los procesos pedagógicos del área de 
Ciencia Tecnología y Ambiente mejora los aprendizajes de los estudiantes de la 
 






3.2.1 Variable Independiente: 
 





3.2.2.  Variable Dependiente 
 




3.3 Operacionalización de Variables 
 
Tabla 5   
Operacionalización de las variables Método de indagación y el Logro de componentes de 
educación ambiental   
   
Variable Dimensión Indicadores 
  -Intervienen constantemente frente a 
Variable 1 -Dinámica grupal sus compañeros 
Método de indagación  -Apoyan en la comprensión e 
  interpretación de la matemática 
 -Relaciones . 
 interpersonales -Utilizan métodos y técnicas 
  personales a fin de compartir 
  experiencias matemáticas. 
 -Métodos y técnicas -Aplica estrategias metodológicas en 
 de aprendizaje situaciones problemáticas. 
   
 -Logro destacado -Interpreta través del trabajo 
  colaborativo. 
Variable 2 -Nivel de logro  
 alcanzado -Comunican resultados a sus 
Logro de componentes de  compañeros usando estrategias 
educación ambiental -Logro de metodológicas. 
 componentes de  
 investigación y -Resuelven situaciones 
 evaluación. problemáticas en forma grupal. 
  -Resuelven situaciones 
 -Tiempo problemáticas según su edad. 
Variable Interviniente   
-Edad  -La intervención de ambos sexos 
 -Genero genera respeto, confianza y 
  seguridad en los resultados. 
-Condición social   
 -Lugar de procedencia -Estudiantes responden según su 
  alimentación. 


















4.1 Enfoque de investigación 
 
 
En la presente investigación se ha adoptado el enfoque cuantitativo porque “Usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” Hernández 
(2010, p. 4). Este enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos 
y preguntas de investigación, se construye un marco teórico, etc., hasta la formulación de 
conclusiones respecto de las hipótesis planteadas. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a su naturaleza es de tipo 
experimental, donde se realizarán mediciones antes, durante y después del proceso 
enseñanza-aprendizaje, describiendo las relaciones y estableciendo procesos de 
causalidad entre la aplicación del método de indagación y el desarrollo de componentes 
de educación ambiental, en estudiantes de la Institución Educativa secundaria “José 




Según Lozada (2014): 
 
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento 
con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector 
productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la 
utilización del conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta 
manera, se genera riqueza por la diversificación y progreso del sector 
productivo. Así, la investigación aplicada impacta indirectamente en el 
aumento del nivel de vida de la población y en la creación de plazas de 
trabajo. La Figura 1 presenta el desarrollo del proceso investigativo desde la 
concepción de la idea hasta la elaboración del producto. (p. 35) 
 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
Esta investigación tiene un diseño de  investigación cuasi experimental porque 
 
analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables 
 
independientes sobre una o varias dependencias. 
 
La estructura a seguir en esta investigación ejerce el control de la misma, a fin de 
 
encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes sugeridos del 
 
problema. Para ello la presente investigación tiene como propósito aplicar una 
 
Investigación Cuasi – Experimental, la cual va a constar de dos grupos: un grupo control y 
 
un grupo experimental. 
 
Por la naturaleza de la investigación socio-participativa con diseño de investigación 
 




Según Hernández (2014).  Los diseños cuasiexperimentales también manipulan 
 
deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto sobre una o 
 
más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de 
 




cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, 
sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento (p. 150) 
 
G.E.: 01 x 02 
 







G.E. : Grupo Experimental (Estudiantes  del 1° C, 2° C, 3° A, 4° B). 
 
G.C. : Grupo Control.  (Estudiantes  del 1° B, 2° A, 3° B, 4° A). 
 
01 y 03 : Encuesta de entrada al Grupo Experimental y al Grupo Control/Matriz 
de Evaluación de la I.E. José Abelardo Quiñones. 
 
02 y 04: Encuesta de salida al G.E. y al G.C. 
 









Se calculó el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95% y una 
margen de error del 7%, asumiendo un proporcionalidad de 50%-50%. 





La muestra fue repartida aleatoriamente en dos grupos: control y experimental. 
 







   Total de 
Población Conglomerados Sexo Alumnos 
Muestral   Encuestados 
   M F M F 
Grupo Primero B 34 -  100 
Control Segundo A 26 -   
 Tercero B 22 -   
 Cuarto A 18 -   
    -   
Grupo Primero C - 28  100 
Experimental Segundo  C - 29   
 Tercero A - 26   
 Cuarto B  17   
       
Total      200 
 
 
Fuente: Nóminas de matrícula de los estudiantes de Educación Secundaria de 
la I.E. José A. Quiñones Gonzales-Oyotùn 
 
 
La población está constituido por 200 estudiantes de la I.E. José Abelardo 
Quiñones Gonzales-Oyotún. 
 
La edad de los estudiantes fluctúa entre los 11 y 17 años de edad. 
 
La gran mayoría provienen de familias con bajos recursos económicos que 
viven en zona urbana y peri urbana. 
 
 
El Universo poblacional comprende estudiantes de ambos géneros 
correspondientes al VI y VII Ciclo de Educación Secundaria. 
 
 
Ambos grupos llevan el área curricular Ciencia Tecnología y Ambiente y 




- Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser investigadas 
por la ciencia. 
 
- Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos. 
 
- Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver problemas de su 
entorno. 
 









Técnicas de Gabinete e investigación bibliográfica: 
 
A) Fichas bibliográficas.- Para registrar fuentes de información. 
 
B) Fichas resumen.- sirve para recolectar información teórica y construir el marco 
teórico, obtenido de libros revistas e internet. 
 
Técnicas de Campo 
 
A) Fichas de Observación.- Instrumento en el cual el investigador recolectará 
los datos acerca del logro de los componentes del enfoque ambiental. 
 
B) Test.- Formulado con la finalidad de obtener información sobre la forma de 
cómo se viene dando el método de indagación por todos los docentes de la 
institución educativa quiñonense. 
 
C) Pretest; tiene como fin conocer e identificar el nivel de logro de los 
componentes de educación ambiental: Fundamentos ecológicos y ambientales, 
concientización conceptual, así como investigación y evaluación, capacidad de 
acción antes de aplicar la variable estímulo a la comunidad educativa. 
 
D) Postest; tiene como fin conocer e identificar el nivel de logro del enfoque 




así como investigación y evaluación, capacidad de acción después de aplicar 
la variable estímulo a la comunidad educativa. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 






Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos 
datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin de 
que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 
una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua 
(que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” (APA, 2010, 
p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: 
“Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra 




Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”. 
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura 
se hizo con criterios objetivos. 
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
 
 
Para la presentación de resultados obtenidos se utilizará el software SPSS, para trabajar 
con base de datos, donde se detallará el nivel de desarrollo de logro de componentes de 








Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 




Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que cuando H0 es cierta. (p. 351). 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro 
poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística 
muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta 
media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. 




Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
 





Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos 
muestrales proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
 
 
Se hizo la prueba de normalidad con Shapiro – Wilk, porque la muestra es 
menor que 50. Como el resultado para muestras independientes (pretest: grupo 
control y experimental; post-test: grupo control y experimental) y muestras 
relacionadas (pretest y post test: grupo experimental), el valor de significancia fue 
menor q 0,05 por lo tanto la distribución no es normal; entonces en caso contrario se 
tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney para la 
comparación de las diferencias de medias de muestras independientes y de 
Wilcoxon para muestras relacionadas. En estadística la prueba U de Mann-Whitney 
y de Wilcoxon son pruebas no paramétricas aplicada a dos muestras independientes 




Student para la diferencia de dos medias cuando las muestras son independientes 
pero no puede suponerse la normalidad de las poblaciones de origen. Los datos se 
analizaron con un nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, 
(P valúe < 0,05), mediante el uso del software SPSS 21. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los 
valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza 



























5.1. Validez y confiabililidad de los instrumentos 
 
 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pretest y el Postest para la 
variable dependiente que es un cuestionario que contiene 20 ítems. 
 
5.1.1 Validación de los Instrumentos 
 
 
La validación se consideró en base al criterio de juicio de expertos. 
 
 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de 
los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 
 
Sabino, Carlos (1992, p. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que 
una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir 
los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 




Validez de los Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para lo cual 
recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra de 
Postgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales determinaron la 
validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio 
y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 




Nivel de validez de las  encuestas, según el juicio de expertos 
 
Expertos Pretest Postest  
     
 Puntaje % Puntaje % 
     
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 70  70 
Dr. Adrián Quispe Andia 85  85 
Dr. Valeriano Rubén Flores  Rosas 90  90 
Dra. María,  Ramírez Baca 80  80 
Dr. Salomón Berrocal Villegas 92  92 
    
Promedio de valoración 83,4%  
     
 
 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tiene un promedio de 83,4%, lo cual tiene un nivel de validez muy bueno, de 





Valores de los niveles de validez 
 
 
Valores Niveles de Validez 
   
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
   
51 – 60 Deficiente   
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia del método de 
indagación para el logro de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje 
en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñonez 
Gonzales, Oyotun-2014 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se aplicó una 
prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 
“José Abelardo Quiñones Gonzales”, cuyas características son similares a la población 
examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de 
consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-Richardson, 













n : Número de ítems del instrumento 
 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
 





De acuerdo con Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
 






Valores de los niveles de confiabilidad. 
 
 
Valores Nivel de Confiabilidad 
  
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta   
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación 








Coeficiente de KR20 de Kuder-Richardson  
 
 Test Kuder Richarson 20 N° de elementos 
   
 Pretest 0,75 20 
 Posttest 0,88 20 




Dado que en la aplicación del Pretest se obtuvo el valor de 0,75 y el Postest se 
obtuvo el valor de 0, 88 podemos afirmar que los test tienen excelente confiabilidad 
de acuerdo a los rangos de fiabilidad establecidos, y por lo tanto son aplicables. 
 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
 
 
5.2.1 Análisis descriptivo 
 




Estadísticos  descriptivos del pretest y el postest del primer objetivo específico  
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
       
Pretest grupo de control 32 9 20 14,19 3,105 9,641 
Pretest grupo experimental 32 6 20 14,28 3,494 12,209 
Postest grupo de control 32 9 20 13,16 3,342 11,168 
Postest grupo experimental 32 12 20 16,13 2,211 4,887 


























La tabla 7 muestra los estadísticos descriptivos del primer objetivo específico de las 
puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes en los 
grupos control y experimental, tanto del pretest y post-Test, como se aprecia, la diferencia 
de promedios en el Post-Test fue de 16,13 – 13,16 = 2,97 a favor del Grupo Experimental, 
es decir la diferencia de promedios es significativa. Por otra parte el diagrama de cajas, 
figura 2, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el traslapo del 
postest del grupo experimental sobre los demás grupos. 
 
 





Estadísticos descriptivos del pretest y el post test del segundo objetivo específico  
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
       
 Pretest grupo control 32 3 18 10,03 3,856 14,870 
 Pretest grupo experimental 32 6 18 11,81 2,945 8,673 
 Postest grupo control 32 6 20 12,22 3,998 15,983 
 Postest grupo experimental 32 15 20 18,34 1,807 3,265 































La tabla 8 muestra los estadísticos descriptivos del segundo objetivo específico de 
las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes en 
los grupos control y experimental, tanto del pretest y post-Test, como se aprecia, la 
diferencia de medias en el Post-Test fue de 18,34 – 12,22 = 6,12 a favor del Grupo 
Experimental, es decir la diferencia de promedios significativa. Por otra parte el diagrama 
de cajas, figura 3, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el traslapo 








Estadísticos descriptivos del pretest y el post test del tercer objetivo específico 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
        
 Pretest grupo control 32 3 15 10,22 2,837 8,047 
 Pretest grupo experimental 32 6 18 10,69 2,402 5,770 
 Post test grupo control 32 6 15 10,03 2,706 7,322 
 Post test grupo experimental 32 9 18 14,91 2,347 5,507 





























La tabla 9 muestra los estadísticos descriptivos del tercer objetivo específico de las 
puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los estudiantes en los 
grupos control y experimental, tanto del pretest y post-Test, como se aprecia, la diferencia 
de medias en el Post-Test fue de 14,91 – 10,03 = 4,88 a favor del Grupo Experimental, es 
decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte el diagrama de cajas, figura 4, 
nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el traslapo del post test del 








Estadísticos descriptivos del pretest y el postest objetivo general 
 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 
        
 Pretest grupo de control 32 9 13 11,50 1,164 1,355 
 Pretest grupo experimental 32 10 15 12,31 1,469 2,157 
 Post test grupo de control 32 10 14 11,84 1,347 1,814 
 Post test grupo experimental 32 15 18 16,53 ,915 ,838 


























Figura 5: Diagrama de cajas. del pretest y el postest objetivo general 
 
 
Interpretación: La tabla 10 muestra  los estadísticos descriptivos del objetivo 
 
general de las puntuaciones que fueron obtenidas del procesamiento de las notas de los 
 
estudiantes en los grupos control y experimental, tanto del pretest y post-Test, como se 
 
aprecia, la diferencia de medias en el Post-Test fue de 16,53 – 11,84 = 4,69 a favor del 
 
Grupo Experimental, es decir la diferencia de medias es significativa. Por otra parte, el 
 
diagrama de cajas, figura 5, nos muestra claramente las diferencias de medias, resaltando el 
 




5.2.2 Contrastación de hipótesis 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio 
tienen o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un 
nivel de confianza del 95%. 
 
Pruebas de normalidad en el Pretest 
 
 
Se  planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 







Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pretest 
 
 Shapiro-Wilk  
     
  Estadístico gl Sig. 
     
 Grupo control 0,902 32 0,007 
 grupo experimental 0,913 32 0,014 
     
 
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, en 
los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el pretest el nivel de 
significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,007 < 0,05), por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest en el grupo control no tiene una 
distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es menor que 0,05 




del Grupo Experimental no tiene una distribución normal, en consecuencia para el 
contraste de hipótesis se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 
 
 
Pruebas de normalidad en el Postest 
 
Se  planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal, 
 







Prueba de normalidad Shapiro-Wilk post-test 
 
 Shapiro-Wilk  
     
  Estadístico gl Sig. 
     
 Grupo control 0,860 32 0,001 
 grupo experimental 0,883 32 0,002 





Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, 
en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que en el Post Test el 
nivel de significancia del grupo de control es menor que 0,05 (0,006 < 0,05), por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula (H0), es decir que los datos del pretest en el grupo de control 
no tiene una distribución normal, En el Grupo Experimental el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,000 < 0,05), es decir que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto el 
Post Test del Grupo Experimental no tiene una distribución normal, en consecuencia para 




Prueba de hipótesis 
 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas 
 
 
H0: La aplicación del método de indagación influye considerablemente en el logro 
de componentes de educación ambiental y en la mejora de aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” del distrito de Oyotún, provincia Chiclayo. 
 
H1: La aplicación del método de indagación no influye considerablemente en el logro de 
componentes de educación ambiental y en la mejora de aprendizajes de los 




Resultados de la prueba U de Mann – Whitney en el Pretest 
 
 
Tabla 17  
Rangos en Pretest 
 
 Pretest N Rango promedio Suma de rangos 
    
 Grupo control 32 27,19 870,00 
 Grupo experimental 32 37,81 1210,00 
 Total 64   




Tabla 18  




U de Mann-Whitney 342,000 
W de Wilcoxon 870,000 
Z -2,342 
Sig. asintót. (bilateral) 0,019 
  
a. Variable de agrupación: Pretest  
 
Según la prueba U de Mann Whitney aplicada al Grupo de Control y el Grupo 
 
Experimental en el pretest, el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,019<0,05), lo 
 
cual indica que el grupo control y experimental tienen diferencias significativas  en sus 
 
promedios entonces es posible la aplicación de la influencia del método de indagación 
 
como el logro de componentes de educación ambiental. 
 
 





Rangos de U de Mann-Whitney en Postest 
 
 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
     
 Grupo control 32 16,50 528,00 
 Grupo experimental 32 48,50 1552,00 
 Total 64   






Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
  
U de Mann-Whitney 0,000 
W de Wilcoxon 528,000 
Z -6,953 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
  




Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y 
experimental en el Postest el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un 
nivel de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la influencia 
del método de indagación influye significativamente en el logro de componentes de 
educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución educativa 
secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotún- 2014. 
 
 
Pruebas de normalidad del pretest y pos test del grupo experimental 
 
Para poder comparar medias, desviaciones estándar y poder aplicar pruebas 
paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar que las variables en estudio 
tienen o no distribución normal, Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un 
nivel de confianza del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
 






Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pretest y postest grupo experimental 
 
 Shapiro-Wilk  
    
 Estadístico gl Sig. 
    
Pretest grupo experimental 0,913 32 0,014 
Postest grupo experimental 0,883 32 0,002 
    
 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50, 
en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que los datos del Pre- test 
y Post – Test no tienen distribución normal, puesto que el valor observado es menor que 
0,05 (p-value < 0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir el conjunto de datos no tiene distribución normal, en consecuencia 
para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba con signo de Wicoxon para muestras 
relacionadas. 
 






Rangos con signo de Wilcoxon  
 
 
  N Rango Suma de 
   promedio rangos 
 Rangos negativos 0a 0,00 0,00 
Post test grupo experimental Rangos positivos 32b 16,50 528,00 
pretest grupo experimental Empates 0c   
 Total 32    
a. Post test grupo experimental < pretest grupo experimental b. 
Post test grupo experimental > pretest grupo experimental c. 






Estadísticos de contrastea  
 
 Post test grupo experimental - pretest 
 grupo experimental 
Z -4,956b 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000  
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon  





Según la prueba de rangos de Wicoxon para datos relacionados aplicada al Grupo 
Experimental, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000<0,05) lo cual indica que el 
pretest y postest tienen diferencias significativas en sus promedios, entonces es posible la 
influencia del método de indagación como logros de componentes de educación ambiental 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: La aplicación del método de indagación en la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 contribuye a la cristalización de un 
logro destacado en el componente Fundamentos ecológicos y ambientales. 
 
H1: La aplicación del método de indagación en la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 no contribuye a la cristalización de un 







Rangos en Post-Test 
 
 
    Post test  
     
  U de Mann-Whitney 242,500  
 W de Wilcoxon  770,500  
 Z   -3,749  
 Sig. asintót. (bilateral) 0,000  
     
  a. Variable de agrupación: Post test   
Tabla 25     
Estadísticos de contrastea     
     
 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
      
 Grupo control 32 24,08 770,50  
 Grupo experimental 32 40,92 1309,50  
 Total 64    
       
 
 
Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada  a los grupos control y 
 
experimental en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel 
 
de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que la influencia del 
 
método de indagación influye significativamente en el logro destacado mejora de 
 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones 
 




Prueba de hipótesis específica 2 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
H0: La incorporación del método de indagación en la  Institución Educativa Secundaria 
 
“José Abelardo Quiñones Gonzales”,  Oyotún 2014 permite identificar con precisión 
 





H1: La incorporación del método de indagación en la  Institución Educativa Secundaria 
 
“José Abelardo Quiñones Gonzales”,  Oyotún 2014 no permite identificar con 
 







Rangos en Post-Test 
 
 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
     
 Grupo control 32 19,73 631,50 
 Grupo experimental 32 45,27 1448,50 
 Total 64   




Estadísticos de contrastea 
 
  Post test  
    
 U de Mann-Whitney 103,500  
 W de Wilcoxon 631,500  
 Z -5,598  
 Sig. asintót. (bilateral) 0,000  
    
 a. Variable de agrupación: Post test   
Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y 
 
experimental en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
 




de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de 
indagación influye significativamente en el nivel de logro alcanzado y mejora de 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “Jose Abelardo 





Prueba de hipótesis específica 3 
 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: La transversalización del método de indagación 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, 
del componente investigación y evaluación 
 
 
en la  Institución Educativa 
 
Oyotún 2014 eleva el nivel de logro 
 
H1: H0 La transversalización del método de indagación en la Institución Educativa 
Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 no eleva el nivel de 









 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
     
 Grupo control 32 19,86 635,50 
 Grupo experimental 32 45,14 1444,50 
 Total 64   





Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
  
U de Mann-Whitney 107,500 
W de Wilcoxon 635,500 
Z -5,606 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
  
a. Variable de agrupación: Post test  
 
 
Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y 
experimental en el Postest el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un 
nivel de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de 
indagación influye significativamente en el logro de componentes de investigación y 
evaluación y mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria 




Prueba de hipótesis específica 4 
 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0: La ejercitación del método de indagación en los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014 influye 
directamente en el incremento del nivel de logro del componente capacidad de 
acción 
 
H1: La ejercitación del método de indagación en los estudiantes de la Institución 












Rangos en Post-Test 
 
 
    Post test  
     
  U de Mann-Whitney 242,500  
 W de Wilcoxon  770,500  
 Z   -3,749  
 Sig. asintót. (bilateral) 0,000  
     
  a. Variable de agrupación: Post test   
Tabla 31     
Estadísticos de contrastea     
     
 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
      
 Grupo control 32 24,08 770,50  
 Grupo experimental 32 40,92 1309,50  
 Total 64    
       
 
 
Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada  a los grupos control y 
 
experimental en el Postest  el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), 
 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel 
 
de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de 
 
indagación influye significativamente en el incremento del logro de componentes 
 
capacidad de acción y mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución educativa 
 




Prueba de hipótesis específica 5 
 
 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
 
 
H0 La aplicación del método de indagación en los procesos pedagógicos del área de 
 
Ciencia Tecnología y Ambiente mejora los aprendizajes y en estudiantes de la 
 
Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales”,  Oyotún 2015 
 
 
H1: La aplicación del método de indagación en los procesos pedagógicos del área de 
 
Ciencia Tecnología y Ambiente mejora los aprendizajes y en estudiantes de la 
 










 Post test N Rango promedio Suma de rangos 
     
 Grupo control 32 19,86 635,50 
 Grupo experimental 32 45,14 1444,50 
 Total 64   




Estadísticos de contrastea 
 
 Post test 
  
U de Mann-Whitney 107,500 
W de Wilcoxon 635,500 
Z -5,606 
Sig. asintót. (bilateral) 0,000 
  
a. Variable de agrupación: Post test  
 
 
Según la prueba de U de Mann Whitney aplicada  a los grupos control y experimental en 
 




hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia 
de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de indagación influye 
significativamente en el aprendizaje de los estudiantes y mejora de aprendizaje en 
estudiantes de la institución educativa secundaria “Jose Abelardo Quiñones Gonzales, 
Oyotun- 2014. 
 
5.3 Discusión de resultados 
 
En función a los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
podemos señalar que la influencia del método de indagación influye significativamente en 
el logro de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes 
de la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. 
La presentación de la influencia del método de indagación centrados en las tres 
dimensiones, permitió a los estudiantes comprender mejor el logro de componentes de 
educación ambiental, por otra parte la diferencia de medias en el post test es de 16,63 – 
12,27 = 4,36 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control. Así 
mismo la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y experimental en 
el Postest y la prueba de Wilcoxon en el grupo experimental, el nivel de significancia es 
menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para 
afirmar que el método de indagación influye significativamente en el logro de 
componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la 
institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. Los 
resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Hilario, 
(2012), en su investigación El aprendizaje cooperativo para mejorar la práctica 
pedagógica en el área de matemática en el nivel secundario de la Institución Educativa. 
Señor de la soledad Huaraz, región Ancash en el año 2011. Concluye que en el 
Aprendizaje Cooperativo y la práctica Pedagógica, las mujeres presentan mejor 




para mejorar la calidad de la práctica pedagógica en contraposición a la concepción 
individualista. En consecuencia, los bajos calificativos en las fichas de monitoreo a los 
docentes y el rendimiento de los estudiantes en las diferentes áreas, sobre todo en 
matemática, reflejan la necesidad de mejorar la práctica pedagógica y las sesiones de 
aprendizaje, afirma que las estrategias del aprendizaje cooperativo previa aplicación del 
taller respectivo genera cambios al desarrollar las capacidades y actitudes de los 
estudiantes y mejorar también su rendimiento académico especialmente en matemática y 
en las demás áreas. Por tanto: El empleo adecuado de las estrategias de aprendizaje 
cooperativo mejora la calidad de las sesiones de aprendizaje en el área de matemática. 
Las relaciones socio-afectivas e interpersonales elevan el rendimiento académico de los 
estudiantes. Las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen más ventajas que las 
competitivas e individualistas durante la práctica pedagógica de los docentes del área de 
matemática del nivel secundario. 
 
En función a los resultados obtenidos objetivo específico 1 e hipótesis específica 1, 
podemos señalar del método de indagación que influye significativamente en el logro de 
componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. La 
presentación de la influencia del método de indagación centrados en la dimensión de logro 
destacado y/o nivel de logro destacado, permitió a los estudiantes comprender mejor el 
logro de componente de educación ambiental, por otra parte la diferencia de medias en el 
post test es de 16,13 – 13,16 = 2,97 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al 
Grupo de Control. Así mismo la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos 
control y experimental en el Postest, el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es 
decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar del 
método de indagación influye significativamente en el logro de componentes de educación 
ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria 




comparar con los resultados obtenidos por Ojeda, A. (2004), en su investigación las 
estrategias de aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en el área 
de Ciencias Sociales, realizada en alumnos del segundo año de secundaria de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Castilla-Piura demostró que las 
estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran el desarrollo de habilidades cognitivas en 
el área de Ciencias Sociales. 
 
En función a los resultados obtenidos objetivo específico 2 e hipótesis específica 2, 
podemos señalar del método de indagación influye significativamente en el nivel de logro 
alcanzado de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de 
la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. La 
presentación de la influencia del método de indagación centrados en la dimensión de nivel de 
logro alcanzado, permitió a los estudiantes comprender mejor el logro de componente de 
educación ambiental, por otra parte la diferencia de medias en el post test es de 18,34 – 12,22 
= 6,12 puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control. Así mismo la 
prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y experimental en el Postest, el 
nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia 
estadística para afirmar el método de indagación influye significativamente en el nivel de logro 
alcanzado de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de 
la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. Los 
resultados obtenidos nos permiten comparar con los resultados obtenidos por Arteaga, F. 
(2004), Un proceso de cambio educativo se alcanza mediante la colaboración comprometida 
entre todos los agentes socializadores. Los estudiantes, familia, comunidad y los medios de 
información y comunicación masivos, comprometiendo a todos en la búsqueda de respuestas a 
las exigencias sociales amparadas en un creciente desarrollo tecnológico. También Hernández, 
R. (2002), plantea implícitamente que la mente del niño no es de ningún modo fija o estática 




hacia distintas direcciones, dependiendo del contexto y las prácticas socioculturales en 
que éste se encuentre, en interacción con otros más cultos. 
 
En función a los resultados obtenidos objetivo específico 3 e hipótesis específica 3, 
podemos señalar que el método de indagación influye significativamente en el logro de 
componentes de investigación y evaluación en educación ambiental y mejora de 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales, Oyotun- 2014. La presentación de la influencia del método de indagación 
centrados en la dimensión de logros d componentes de investigación y evaluación, 
permitió a los estudiantes comprender mejor el logro de componentes de educación 
ambiental, por otra parte la diferencia de medias en el post test es de 14,91 – 10,03 = 4,88 
puntos a favor del Grupo Experimental respecto al Grupo de Control. Así mismo la prueba 
de U de Mann Whitney aplicada a los grupos control y experimental en el Postest, el nivel 
de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia 
estadística para afirmar que el método de indagación influye significativamente en el logro 
de componentes de investigación y evaluación en educación ambiental y mejora de 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales, Oyotun- 2014. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
resultados obtenidos por Ruiz, (2012), en su tesis “La influencia del trabajo cooperativo 
en el área de matemática en la enseñanza secundaria; plantea, desarrolla y evalúa los 
resultados y logros de aplicar una metodología cooperativa en el aprendizaje de 
matemática en la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender (1º 
Bachillerato). El análisis de los datos obtenidos arroja unos resultados que permiten 
establecer una mejora en el aprendizaje de los contenidos matemáticos, especialmente en la 
enseñanza obligatoria, debido a las técnicas cooperativas empleadas y a la combinación de 
estas con un aprendizaje basado en un proyecto empresarial simulado. Los contenidos 
procedimentales son dominados con mayor calidad y permanencia que los conceptuales 




medio, en todos los casos con el nuevo método y ha supuesto una mejora real de las 
calificaciones en dos tercios del alumnado. Hemos podido comprobar, también, que la 
heterogeneidad se constituye en un factor clave del logro de la competencia aprender a 
aprender, cuya mejora, tras la aplicación cooperativa, tiene mayor incidencia en lo que 
respecta al autoaprendizaje y motivación hacia este. Igualmente, el método cooperativo 
ha contribuido sustancialmente a la adquisición de la competencia social en aquellos 
grupos más heterogéneos y de tamaño considerable en número de alumnos, con especial 








Primera: La prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y 
experimental en el Postest y la prueba de Wilcoxon en el grupo experimental, 
el nivel de significancia es menor que 0,05 (0,000<0,05), entonces se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir a un nivel de 
significancia de 0,05 existe evidencia estadística para afirmar que el método de 
indagación influye significativamente en el logro de componentes de 
educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución 
educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. 
 
Segunda: la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y 
experimental en el Postest, el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia 
estadística para afirmar que el método de indagación influye 
significativamente en el logro destacado en educación ambiental y mejora de 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. 
 
Tercera: la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y 
experimental en el Postest, el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia 
estadística para afirmar que el método de indagación influye 




mejora de aprendizaje en estudiantes de la institución educativa 
secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. 
 
Cuarta: la prueba de U de Mann Whitney aplicada a los grupos de control y 
experimental en el Postest, el nivel de significancia es menor que 0,05 
(0,000<0,05), entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir a un nivel de significancia de 0,05 existe evidencia 
estadística para afirmar que el método de indagación influye 
significativamente en el logro de componentes de investigación y evaluación 
en educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de la 







Primera: La influencia del método de indagación influye significativamente en el logro de 
componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en estudiantes de 
la institución educativa secundaria “José Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotún- 
2014. Por lo tanto recomendamos a los docentes aplicar el método de 
indagación en las diferentes áreas curriculares, porque permite obtener 
promedios superiores a 15. 
 
Segunda: La influencia del método de indagación influye significativamente en el logro 
destacado de componentes de educación ambiental y mejora de aprendizaje en 
estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales, Oyotún- 2014. Por lo tanto recomendamos a los docentes aplicar la 
influencia del método de indagación, porque permite obtener promedios 
superiores a 15. 
 
Tercera: La influencia del método de indagación  influye significativamente en el nivel de 
 
logro alcanzado de componentes de educación ambiental y mejora de 
aprendizaje en estudiantes de la institución educativa secundaria “José Abelardo 
Quiñones Gonzales, Oyotun- 2014. Por lo tanto recomendamos a los docentes 
la influencia del método de indagación, porque permite obtener promedios 
superiores a 15. 
 
Cuarta: La influencia del método de indagación influye significativamente en el logro de 
componentes de investigación y evaluación de educación ambiental y mejora 
de aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José 
Abelardo Quiñones Gonzales, Oyotún- 2014. Por lo tanto recomendamos a los 
docentes aplicar la influencia del método de indagación, porque permite 
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Matriz de Consistencia  
Influencia del método de indagación  para el logro de componentes  de educación ambiental  y mejora de aprendizajes en estudiantes de la institución educativa  
secundaria  “José Abelardo Quiñones Gonzales”  Oyotún, 2014 
   PROBLEMAS     OBJETIVOS         HIPÓTESIS         VARIABLES  TIPO DE POBLACIÓNY MÉTODOY 
                                     INVESTIGA MUESTRA TECNICAS 
                                     CIÓN   
                        
PROBLEMA GENERAL       OBJETIVO GENERAL     HIPÓTESIS GENERAL       V.I.    El método de 
¿Cuál es el  nivel  de influencia  del ¿Cuál  es la Determinar  la  influencia  de  la  aplicación  del La aplicación del método de indagación X: Método de  Universo análisis-síntesis, 
influencia de la aplicación del método de método   de   indagación   en   el   logro   de influye considerablemente en el logro de indagación  Experimental poblacional 400 deducción- 
indagación  en  el  logro  de  componentes  de componentes  de  educación  ambiental  y  en  la componentes de educación ambiental y en      inducción. 
educación  ambiental  y  en  la  mejora  de  los mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la mejora de  aprendizajes  de los  V.D.     
aprendizajes de los  estudiantes de la Institución la   Institución   Educativa   Secundaria   “José estudiantes de la Institución Educativa Y: Logros de    
Educativa  Secundaria  “José  Abelardo  Quiñones Abelardo Quiñones Gonzales”, del distrito de Secundaria “José Abelardo Quiñones componentes de  Muestra: 200  
Gonzales”, del  distrito de Oyotún, provincia Oyotún, provincia Chiclayo.    Gonzales” del  distrito de  Oyotún, educación   ambiental    
Chiclayo?                     provincia Chiclayo.       y mejora de    
                                  aprendizajes.     
PROBLEMAS ESPECIFICOS:     OBJETIVO ESPECÌFICOS    HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS           
1. ¿En qué medida la aplicación del método de 1. Determinar en qué medida la aplicación del 1. La aplicación del método de V.I 
     
Aplicación del      indagación contribuye a la cristalización de un  método de indagación  contribuye  a la  indagación  en la  Institución          Método de indagación     logro destacado en el componente  cristalización de un logro destacado en el  Educativa  Secundaria  “José         en       Fundamentos ecológicos y ambientales de la  componente Fundamentos ecológicos y  Abelardo      Quiñones              V.D.       Institución Educativa Secundaria “José  ambientales de la Institución Educativa  Gonzales”, Oyotún 2014 contribuye     Las técnicas de    Logro destacado del     Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún  Secundaria  “José Abelardo Quiñones  a la cristalización de  un  logro         los componentes de    recolección de  2014.?            Gonzales”, Oyotún 2014.     destacado en el  componente                     ed. Ambiental.    datos. Técnica de                        Fundamentos  ecológicos y                                 gabinete.                        ambientales.                                           V.I     Técnica del                       2. La incorporación del método de                           Incorporación del    análisis                        indagación  en la  Institución                             Método de indagación   documental. 2. ¿En qué medida la incorporación del método 2. Identificar con precisión el nivel de logro  Educativa  Secundaria  “José      en     La técnica de  de  indagación  en  la  I.E.  “José Abelardo  alcanzado   en el componente  Abelardo      Quiñones                     valoración de  Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014, permite  concientización conceptual en la I.E. “José  Gonzales”, Oyotún 2014 permite         V.D.     competencias  identificar con precisión el nivel de logro  Abelardo Quiñones Gonzales”, Oyotún  identificar con precisión el nivel de        Identificación del      alcanzado en el componente concientización  2014,  luego de incorporar el  método de  logro alcanzado  en el componente        logro en el      conceptual?          indagación.        concientización conceptual                          componente                                           
                                  concientización     
                                  conceptual.     
                                  V.I      
                      
3. La transversalización del método de 
Transversalización del    
                      método de                 3. Transversalizar  el método de  indagación  en la  Institución     
3. ¿Cómo   transversalizar el método  de     indagación       indagación  en la Institución Educativa  Educativa  Secundaria  “José           V.D. 
     
 indagación en la Institución Educativa             Secundaria  “José Abelardo Quiñones  Abelardo      Quiñones       Secundaria “José Abelardo Quiñones         Logro del       Gonzales”,  Oyotún 2014 para elevar el  Gonzales”, Oyotún 2014 eleva el         componente      Gonzales”, Oyotún 2014 para elevar el nivel          nivel de logro del componente  nivel de logro del componente        investigación y 
    
 de  logro del componente  investigación y                                  







4. ¿Cuál es el incremento del nivel de logro del 
componente capacidad de acción luego de 
ejercitar el método de indagación en los 
estudiantes de la Institución Educativa  
Secundaria “José Abelardo Quiñones 







5. ¿ De qué manera aplicar el método de 
indagación en los procesos pedagógicos del 
área de Ciencia Tecnología y Ambiente para 
Mejorar los aprendizajes y el nivel de logro 
del primer compromiso de gestión escolar de  
los  estudiantes  de  la  Institución  Educativa  
Secundaria “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”, Oyotún 2014? 
 




4. Incrementar el nivel de logro del 
componente capacidad de acción luego de 
ejercitar el método de indagación en los 
estudiantes de la Institución Educativa  
Secundaria “José Abelardo Quiñones 







5. Mejorar los aprendizajes y el nivel de logro 
del primer compromiso de gestión escolar  
de los estudiantes de la Institución 
Educativa Secundaria “José Abelardo  
Quiñones Gonzales”, Oyotún 2014, luego 
de aplicar el método de indagación en los 
procesos pedagógicos del área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente 
 




4. La ejercitación del método de 
indagación en los estudiantes de la 
Institución Educativa Secundaria  
“José Abelardo Quiñones Gonzales”, 
Oyotún 2014 influye directamente en 
el incremento del nivel de logro del 





5.La aplicación del método de indagación 
en los procesos pedagógicos del área 
de Ciencia Tecnología y Ambiente 
mejora los aprendizajes y en 
estudiantes de la Institución Educativa 
Secundaria “José Abelardo Quiñones 




La ejercitación del 
método de indagación  
V.D. 
Incremento del  nivel 
de logro del  
componente 






método de indagación 
en los procesos  
pedagógicos del área  











RESUMEN DE LAS NOTAS DEL PRETEST GRUPO DE CONTROL: 
 
GRUPO DE CONTROL PRE - TEST 1°. I  
N° 













                              
1 2 3 
 
4 5 6 7 
 
8 9 10 11 
 
12 13 14 
  
15 16 17 
 




NO               
1 1 1 0  0 1 1 0 4  3 0 1 1 0  0 1 0 3  4  0 1 1  1 0 1 4  2 11  9 
2 1 0 1 1 0 1 1 5  2 0 1 1 0  1 1 0 4  3  0 1 0  0 1 1 3  3 12  8 
3 0 0 1 1 1 1 1 5  2 1 1 0 1  1 0 0 4  3  1 0 0  1 1 1 4  2 13  7 
4 1 1 1 0 1 0 1 5  2 0 1 1 0  0 1 1 4  3  0 0 1  1 1 0 3  3 12  8 
5 1 0 0 1 1 0 1 4  3 1 0 0 1  1 0 0 3  4  1 1 0  0 1 1 4  2 11  9 
6 1 1 1 
 
0 1 0 1 
   
1 0 0 0 
 
1 1 0 
   
0 1 0 
 




10 5  2  3  4   2  4  
7 0 1 1 1 1 0 0 4  3 1 0 1 0  1 0 1 4  3  0 1 0  1 0 1 3  3 11  9 
8 1 0 1 
 
1 1 1 1 
   
1 1 0 0 
 
0 1 0 
   
1 1 1 
 




7 6  1  3  4   4  2  
9 1 1 0 
 
0 0 1 0 
   
0 0 1 1 
 
1 0 1 
   
0 0 1 
 




9 3  4  4  3   4  2  
10 1 0 1 
 
0 1 1 0 
   
0 1 1 0 
 
1 0 1 
   
0 1 1 
 




9 4  3  4  3   3  3  
11 1 1 0 0 0 1 0 3  4 0 1 1 0  1 1 1 5  2  0 1 1  0 0 1 3  3 11  9 
12 1 1 1 
 
1 1 0 1 
   
0 1 0 1 
 
0 0 0 
   
0 1 1 
 




7 6  1  2  5   5  1  
13 1 0 0 1 1 0 0 3  4 1 0 1 1  1 1 1 6  1  0 1 1  1 0 0 3  3 12  8 
14 1 1 0 
 
1 0 0 1 
   
1 0 0 0 
 
1 0 0 
   
1 1 1 
 




10 4  3  2  5   4  2  
15 1 1 1 1 0 1 1 6  1 1 0 0 1  1 1 0 4  3  0 1 1  0 0 1 3  3 13  7 
16 1 0 1  0 1 1 0 4  3 1 1 1 0  0 1 1 5  2  1 0 1  0 0 1 3  3 12  8 
17 1 1 0 1 0 1 1 5  2 0 0 1 1  0 0 0 2  5  1 1 0  1 1 0 4  2 11  9 
18 1 1 1 1 1 0 0 5  2 0 0 0 1  0 0 1 2  5  1 1 0  1 0 1 4  2 11  9 
19 0 1 0 1 1 1 1 5  2 0 0 1 0  1 0 1 3  4  1 0 0  1 1 1 4  2 12  8 
20 1 1 1 1 1 1 1 7  0 1 0 0 0  0 0 0 1  6  1 0 0  0 0 0 1  5 9  11 
21 1 1 1 
 
0 0 1 0 
   
0 1 1 0 
 
1 1 1 
   
0 1 1 
 




8 4  3  5  2   3  3  
22 1 1 1 1 1 0 1 6  1 0 1 0 1  0 0 0 2  5  0 1 1  1 1 1 5  1 13  7 
23 1 0 0 
 
1 1 0 0 
   
1 0 1 1 
 
1 1 1 
   
0 1 1 
 




8 3  3  6  1   3  4  
24 1 1 0 1 1 0 1 5  2 1 0 0 0  1 1 1 4  3  1 1 1  0 1 0 4  2 13  7 
25 1 0 1  0 0 1 1 4  3 1 0 0 1  1 1 0 4  3  0 1 0  0 0 1 2  4 10  10 
26 1 1 1 0 1 1 0 5  2 1 1 1 0  0 1 0 4  3  1 0 1  0 0 1 3  3 12  8 
27 1 1 1 1 0 1 1 6  1 0 1 1 1  0 0 0 3  4  1 1 0  1 1 0 4  2 13  7 
28 1 1 1 1 1 0 0 5  2 0 0 0 1  0 0 1 2  5  1 1 0  1 0 1 4  2 11  9 
29 0 1 0 1 1 1 1 5  2 0 0 1 0  1 0 1 3  4  1 0 0  1 1 1 4  2 12  8 
30 1 1 1 1 1 1 1 7  0 1 0 0 0  0 0 0 1  6  1 0 0  0 0 0 1  5 9  11 
31 1 0 1 0 0 1 1 4  3 0 0 1 1  0 0 0 2  5  1 1 0  1 1 0 4  2 10  10 
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32 1 1  1  1  1 0 0 5   2   1 0 0  1   0  0  1 3  4  1  1   0  1 0 1 4 2 12  8 
                    RESUMEN DE LAS NOTAS DEL pretest GRUPO EXPERIMENTAL: UPO EXPERIMENTAL PRE - TEST          
                                                     
N° 


















































NO                             
1 1 1 1  0  0  1  0  4  3  1  1  1  1   0  1  0 5 2 0  1  1  1 0 1 4  2 13 7 
2 1 0 0  0  0  0  1  2  5  1  1  1  0   0  1  1 5 2 1  1  1  1 1 1 6  1 13 8 
3 0 1 1  1  0  1  1  5  2  0  0  0  1   1  0  1 3 4 1  0  0  1 1 1 4  2 12 8 
4 1 1  1  0  0  0  1  4  3  0   1  1  1   0  1  1 5 2 0  1  1  1 0 1 4  2 13  7 
5 0 0 1  1  1  1  1  5  2  1  1  0  0   1  0  1 4 3 1  1  0  1 1 0 4  2 13 7 
6 0 1 0  1  0  0  1  3  3  1  0  0  0   1  1  1 4 3 0  0  1  1 1 0 3  3 10 9 
7 1 1 1  1  1  0  0  5  2  1  0  1  1   1  1  1 6 1 0  0  1  1 0 1 3  3 14 6 
8 1 1 1  1  1  1  1  7  0  1  0  0  1   1  0  0 3 4 1  1  1  0 0 1 4  2 14 6 
9 1 1 1  1  0  1  0  5  2  0  0  1  1   0  0  1 3 4 0  1  0  1 1 0 3  3 11 9 
10 1 1 1  1  1  1  1  7  0  1  1  1  1   1  0  0 5 2 1  0  1  0 1 0 3  3 15 5 
11 0 1 1  0  0  1  0  3  4  1  0  1  1   1  1  0 5 2 1  1  1  0 0 1 4  2 12 8 
12 0 1 1  1  0  0  1  4  3  1  0  0  0   0  0  1 2 5 0  0  1  1 1 1 4  2 10 10 
1 1 1 1  1  1  0  0  5  2  1  0  1  1   1  0  1 5 2 0  0  1  1 0 0 2  4 12 8 
14 1 0 0  1  0  0  1  3  4  1  0  0  0   0  1  1 3 4 1  0  1  1 1 0 4  2 10 10 
15 1 1 1  0  0  1  1  5  2  1  0  0  1   0  1  0 3 4 0  0  1  0 1 1 3  3 11 9 
16 0 1 1  1  1  1  0  5  2  1  1  0  1   0  0  1 4 3 1  0  1  0 1 1 4  2 13 7 
17 1 0 1  1  1  1  0  5  2  0  1  1  1   0  1  0 4 3 0  0  1  1 1 0 3  3 12 8 
18 1 1 0  1  1  0  1  5  2  1  0  1  1   1  0  0 4 3 1  1  1  0 0 1 4  2 13 7 
19 1 1 1  0  0  1  1  5  2  1  0  1  0   1  1  0 4 3 1  0  0  1 1 1 4  2 13 7 
20 1 1 1  1  1  1  1  7  0  1  0  0  1   0  1  0 3 4 0  0  1  1 1 1 4  2 14 6 
21 1 1 1  1  1  1  1  7  0  1  1  1  1   1  0  0 5 2 1  0  1  0 1 0 3  3 15 5 
22 0 1 1  0  0  1  0  3  4  1  0  1  1   1  1  0 5 2 1  1  1  0 0 1 4  2 12 8 
23 0 1 1  1  0  0  1  4  3  1  0  0  0   0  0  1 2 5 0  0  1  1 1 1 4  2 10 10 
24 1 1 1  1  1  0  0  5  2  1  0  1  1   1  0  1 5 2 0  0  1  1 0 0 2  4 12 8 
25 1 0 1  1  0  0  1  4  3  1  0  0  0   0  1  1 3 4 1  0  1  0 1 0 3  3 10 10 
26 1 1 1  0  0  1  1  5  2  1  0  0  1   0  1  0 3 4 0  0  0  1 0 1 2  4 10 10 
27 0 1 1  1  1  1  0  5  2  1  1  0  1   0  0  1 4 3 1  0  1  0 1 1 4  2 13 7 
28 1 0  1  1  1  1  0  5  2  0   1  1  1   0  1  0 4 3 0  0  1  1 1 0 3  3 12  8 
29 1 1 0  1  1  0  1  5  2  1  0  1  1   1  0  0 4 3 1  1  1  0 0 1 4  2 13 7 
30 1 1 1  0  0  1  1  5  2  1  0  1  0   1  1  0 4 3 1  0  0  1 1 1 4  2 13 7 
31 1 1 1  1  1  1  1  7  0  1  0  0  1   0  1  0 3 4 0  0  1  1 1 1 4  2 14 6 
32 1 0 1  1  1  1  0  5  2  0  1  1  1   0  1  0 4 3 0  0  1  1 1 0 3  3 12 8 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN : Pretest.  
APLICACIÓN : Estudiantes de 1° C- 2° C- 3° A y 4° B de la I.E. José Abelardo 
Quiñones Gonzales. 
FECHA: 
Ítem    Preguntas    SI NO          f f            
1 ¿Ha recibido instrucción sobre ecología básica?        
       
2 ¿Tiene conocimiento de la ciencia de los sistemas de la tierra?      
          
3 ¿Tiene conocimiento de Hidrología.?         
          
4 ¿Tiene conocimiento de geología?         
          
5 ¿Tiene conocimiento de la atmósfera.?         
          
6 ¿Tiene conocimiento de la biósfera?         
         
7 ¿Demuestra actitud  individual frente al ambiente?        
         
8 ¿Demuestra actitud de grupo frente al ambiente.?        
         
9 ¿Conoce la condición del ambiente actual?        
       
10 ¿Se considera con capacidad de investigar problemas ambientales?      
        
11 ¿Tiene capacidad de solucionar problemas ambientales.?       
           
12 
¿  Tiene conocimiento del comportamiento  más responsable  para     
proteger el ambiente.? 
          
           
         
13 ¿Conoce base de datos de asuntos ambientales?        
        
14 ¿Ha participado en procesamiento de datos ambientales?       
        
15 ¿Ha participado en Interpretación de asuntos ambientales?       
             
16 
¿Conoce habilidades de participación acción sobre problemas     
ambientales? 
          
           
        
17 ¿Genera soluciones a problemas ambientales presentes?       
          
18 
¿Desarrolla   planificaciones para   la prevención   de problemas           
ambientales futuros? 
          
           
           
           
19 ¿Gusta trabajar en equipo.?          
        
20 ¿Está dispuesto a participar en proyectos ambientales?       
              
 
Marque con una “X” en la alternativa que le corresponde:  






POST TEST  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN : Postest.  
APLICACIÓN : Estudiantes de 1° C- 2° C- 3° A y 4° B de la I.E. José Abelardo 
Quiñones Gonzales. 
FECHA: 
Ítem    Preguntas    SI NO        f f         
1 ¿Tiene  instrucción sobre ecología básica?       
      
2 ¿Tiene conocimiento de la ciencia de los sistemas de la tierra?     
         
3 ¿Tiene conocimiento de Hidrología.?        
         
4 ¿Tiene conocimiento de geología?        
         
5 ¿Tiene conocimiento de la atmósfera.?        
         
6 ¿Tiene conocimiento de la biósfera?        
        
7 ¿Demuestra actitud  individual frente al ambiente?       
        
8 ¿Demuestra actitud de grupo frente al ambiente.?       
        
9 ¿Conoce la condición del ambiente actual?       
      
10 ¿Se considera con capacidad de investigar problemas ambientales?     
       
11 ¿Tiene capacidad de solucionar problemas ambientales.?      
          
12 
¿  Tiene conocimiento del comportamiento  más responsable  para    
proteger el ambiente.? 
         
          
        
13 ¿Conoce base de datos de asuntos ambientales?       
       
14 ¿Ha participado en procesamiento de datos ambientales?      
       
15 ¿Ha participado en Interpretación de asuntos ambientales?      
            
16 
¿Conoce habilidades de participación acción sobre problemas    
ambientales? 
         
          
       
17 ¿Genera soluciones a problemas ambientales presentes?      
         
18 
¿Desarrolla   planificaciones para   la prevención   de problemas 
    
   
ambientales futuros? 
         
          
          
19 ¿Gusta trabajar en equipo.?         
         
20 ¿ha participado en proyectos ambientales?        
             
 
Marque con una “X” en la alternativa que le corresponde:  
1 SI: Si aprueba o está de acuerdo 2 NO: Si está en desacuerdo, no es 
conforme  
                     125 
   TABLA 5: PRUEBA DE CONFIABILIDAD “KUDER RICHARDSON” PRETEST     
                       
          ITEMS            
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20   
                       
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1  11 
                       
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1  13 
                       
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0  12 
                       
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  15 
                       
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  14 
                       
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  17 
                       
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1  15 
                       
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1  15 
                       
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
                       
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
                       
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
                       
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1  9 
                       
p 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,50 0,42 0,67 0,42 0,67 Vt 14,41 
                       
q=(1-p) 0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,50 0,58 0,33 0,58 0,33   
                       
pq 0,14 0,22 0,22 0,24 0,19 0,24 0,24 0,19 0,22 0,24 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0,25 0,24 0,22 0,24 0,22 4,48  
                        
 
 
: 0,75  
Aplicando la fórmula se  
tiene: 
                     126 
   TABLA 6: PRUEBA DE CONFIABILIDAD “KUDER RICHARDSON” POSTEST    
                     
          ITEMS           
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 15 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
P 0,83 0,67 0,67 0,58 0,75 0,58 0,58 0,75 0,67 0,42 0,75 0,50 0,42 0,33 0,42 0,42 0,42 0,58 0,42 0,58 Vt  16,39 
q=(1-p) 0,17 0,33 0,33 0,42 0,25 0,42 0,42 0,25 0,33 0,58 0,25 0,50 0,58 0,67 0,58 0,58 0,58 0,42 0,58 0,42 
Pq 0,14 0,22 0,22 0,24 0,19 0,24 0,24 0,19 0,22 0,24 0,19 0,25 0,24 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 4,51 







INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1  Apellidos y Nombres del Informante: …………………………………………….. 
1.2   Institución donde labora: ………………………………………………………….. 
1.3   Grado: ……………………………………………………………………………….  
1.4 Fuente:Empleo del Módulo de Aprendizaje, para mejorar la calidad del desempeño 
profesional del docente en el 2011.  




1. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones referidas a diferentes 
aspectos del Módulo de Aprendizaje para mejorar el desempeño profesional de los 
docentes. 
 
2. Frente a cada proposición marque con un aspea el casillero correspondiente, 
según el grado de apreciación que le merece de acuerdo a la siguiente escala. 
 
Donde:   
1 = Deficiente  
2 = Regular  
3 = Bueno  
4 = Muy bueno  




De lo cual: 
 
81-100 puntos equivale a: Totalmente de acuerdo  
61-80 puntos equivale a: De acuerdo 
41-60 puntos equivale a: Parcialmente de acuerdo 
21-40 puntos equivale a: En desacuerdo 




3. En los espacios correspondiente anote las observaciones y sugerencias en los 














1 2 3 4 5  
1. Indica la justificación para la elaboración del módulo  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
2. Indica los objetivos generales y específicos que va a contener el módulo  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
3. Existe secuenciación y coherencia entre todas las unidades que integran el 
módulo  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
4. El objetivo general propuesto concuerda con el contenido general de cada 
unidad  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
5. Los objetivos están formulados en lenguaje claro y preciso  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
6. Los objetivos propuestos son factibles de ser logrados  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
7. Las unidades están desarrolladas en lenguaje claro y preciso  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
8. Existe secuenciación y coherencia entre los objetivo y contenidos de cada 
unidad  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
9. Hay coherencia entre las diferentes partes del proyecto del libro o texto 
universitario  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
10. Contienes un esquema mínimo de contenidos temáticos  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
11. Se encuentran las unidades dosificadas  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
12. Son las unidades suficientes  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
13. Las unidades facilitan la actitud cognitiva  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
14. Las actividades que hacen sugieren, motivan el aprendizaje  








15. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los alumnos  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
16. La bibliografía es actualizada  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
17. La presentación de la guía de aprendizaje es motivadora 
 
18. Las preguntas exploratorias son pertinentes para los estudiantes  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
19. Las preguntas exploratorias están expresadas en forma clara y precisa  
Observación/sugerencias: ……………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………..  
20. La estructura de la guía de aprendizaje ofrece un orden lógico y coherente  










































Estimado (a) alumno (a) 
 
El presente instrumento tiene como propósito conocer su apreciación respecto 
del módulo aplicado. La encuesta tiene un conjunto de características acerca del 
módulo de aprendizaje y cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de 
respuesta que debes calificar. Responde marcando con un aspa el casillero 
correspondiente, teniendo en cuenta la siguiente escala. 
 
Donde:  
1. Deficiente.  
2. Regular.  
3. Bueno.  






      
 1 2 3 4 5   
       
1. Se justifica la aplicación del módulo.      
       
2. Los objetivos generales y específicos del módulo son adecuados.      
       
3. Los objetivos están expresados en lenguaje claro y preciso.      
       
4. Los objetivos del módulo han sido logrados.      
       
5. Las  unidades  del  módulo  se presentan  en  secuencia  y  de manera      
 coherente.      
       
6. Las unidades están descritas en lenguaje claro y preciso.      
       
7. Existe coherencia entre los objetivos y contenidos de cada unidad.      
       
8. Existe coherencia en el desarrollo de los diferentes temas del módulo.      
       
9. El módulo contiene un esquema básico de contenidos temáticos.      
       
10. Las unidades del módulo se encuentran debidamente dosificadas.      
       
11. Las unidades y sus contenidos garantizan el logro de objetivos.      
       
12. Los contenidos de las unidades han facilitado el desarrollo de la actitud      
 cognitiva.      
       
13. Las actividades programadas en las unidades promueven y motivan el      
 aprendizaje.      
       
14. Los contenidos del módulo te ha permitido mejorar el aprendizaje del      
 área de estudio.      








15. Las actividades programadas en las unidades han sido factibles de ser 
cumplidas.  
16. La presentación del módulo de aprendizaje es motivadora.  
17. La estructuración del módulo de aprendizaje ofrece un orden lógico y 
coherente. 
 
18. Las preguntas exploratorias y los cuestionarios de autoevaluación son 
pertinentes.  
19. Las preguntas exploratorias y los cuestionarios de autoevaluación están 
expresados en forma clara y precisa.  











SUGERENCIA: …………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………. 
 
Calificación: …………………………… 
